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ABSTRAK 
 
Oleh: 
Faizah Anggraeni 
NIM. 09208241028 
     
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan Pendidikan Seni Musik UNY. 
Populasi penelitian adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Seni Musik UNY 
angkatan tahun 2012, 2013 dan 2014 sebanyak 300 mahasiswa 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan 
statistik deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode survey. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik sampel berstrata sedangkan 
perhitungan pengambilan sampel berdasarkan monogram Harry King, dengan 
jumlah sampel yang digunakan sebanyak 161 mahasiswa. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan angket. Uji validitas instrumen menggunakan 
korelasi product moment dan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha 
cronbach. Teknik analisis data yang digunakan yaitu  teknik analisis deskriptif 
dengan persentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) faktor yang 
mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan Pendidikan Seni Musik adalah: 
(a) Prospek dan peluang kerja berpengaruh sebesar 11,5 %; (b) Faktor program 
studi berpengaruh sebesar 12,2%; (c) Bakat dan kemampuan berpengaruh sebesar 
12,3%; (d) Peluang diterima berpengaruh sebesar 9,1%; (e) Dorongan dalam diri 
sendiri berpengaruh sebesar 23,1%; (f) Dukungan keluarga berpengaruh sebesar 
12,8%; (g) Dukungan sekolah berpengaruh sebesar 7,4%; dan (g) Lingkungan 
masyarakat berpengaruh sebesar 11,6%. Jadi, faktor yang memiliki pengaruh 
paling besar dalam penelitian ini adalah dorongan dari dalam diri sendiri dengan 
persentase (23,1%), sedangkan faktor yang pengaruh paling kecil adalah faktor 
dukungan sekolah, dengan persentase (7,4%). 
 
Kata Kunci: Minat, Pemilihan Jurusan Pendidikan Seni Musik 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta memiliki 
delapan jurusan dan sebelas program studi, salah satunya adalah jurusan 
Pendidikan Seni Musik dengan Program Studi Pendidikan Seni Musik. Adanya 
prodi (program studi) Pendidikan Seni Musik akan melahirkan tenaga pendidik 
yang profesional dan menguasai budang kependidikan seni musik sesuai 
dengan tujuan utama jurusan Pendidikan Seni Musik yaitu melahirkan tenaga 
pengajar yang menguasai bidang seni musik yang meliputi: penguasaan 
substansi seni musik baik teori maupun praktik, mampu menguasai bidang 
keguruan dan kependidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan mampu 
melakukan riset di bidang seni musik dan kependidikan seni musik 
(www.uny.ac.id).   
Tujuan-tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi 
terhadap kurangnya tenaga pengajar yang profesional di bidangnya Seni 
Budaya khususnya Seni Musik. Karena selama ini, mata pelajaran Seni Budaya 
di sekolah diserahkan kepada tenaga pendidik tanpa didasari tingkat 
profesionalitas akademik mereka. Mata pelajaran Seni Budaya yang mencakup 
empat bidang studi sekaligus yaitu Seni Tari, Seni Rupa, Seni Teater dan Seni 
Musik biasanya di pegang oleh tenaga pendidik lulusan pendidikan dari salah 
satu bidang saja.   
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Kebutuhan akan tenaga pendidik yang profesional dalam bidangnya 
semakin mendesak, karena tuntutan yang mengharuskan seorang pendidik 
harus mampu memberikan solusi permasalahan. Jadi melalui Program Studi 
ini diharapkan akan lahir tenaga pendidik yang peka terhadap berbagai 
permasalahan. 
Harapan akan terwujudnya tujuan pendidik Seni Musik yang 
profesional mendapatkan respon yang baik. Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya jumlah mahasiswa Pendidikan Seni Musik sekarang ini. Calon 
mahasiswa tentunya memiliki alasan yang berbeda sebelum memilih atau 
memutuskan untuk masuk ke suatu Program Studi di perguruan tinggi. 
Tentunya mereka akan mempertimbangkan minat, kemampuan, peluang, 
prestasi, kemampuan keluarga, lokasi dan lain–lain (Renita dan yusuf, 2007: 
100). Alasan setiap calon mahasiswa tentunya berbeda satu sama lain. Hal ini 
dikarenakan mereka memiliki bakat, minat, kemauan, peluang, dan pendapat 
yang berbeda antara satu program studi dengan program studi yang lain, 
khususnya Pendidikan Seni Musik. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa 
Pendidikan Seni Musik sebelumnya, kecenderungan mahasiswa dalam 
memilih program studi biasanya berdasarkan pada minat, namun tidak sedikit 
pula yang memilih suatu program studi hanya karena terpengaruh oleh teman 
dekat, pilihan dari orang tuanya, dan ada pula mahasiswa yang awalnya tidak 
mengetahui prospek jurusan yang dipilih itu akan kemana. Hal tersebut 
dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh calon mahasiswa. 
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Mahasiswa diharapkan memilih suatu jurusan sesuai dengan jurusan 
yang diminati. Sehingga akan ada kepuasan tersendiri saat menjalankannya. 
Seseorang akan merasa nyaman ketika melakukan sesuatu tanpa tekanan dan 
sesuai dengan minat dan bakatnya. Jika seseorang melakukannya dengan 
perasaan senang, kemungkinan untuk berhasil secara maksimalpun akan besar. 
Namun jika seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan paksaan atau 
dibawah tekanan maka yang akan terjadi adalah rasa tidak nyaman dan sering 
kali mengakibatkan kegagalan. Jadi dalam menentukan pilihan, calon 
mahasiswa harus mengedepankan suatu jurusan yang mendukung bakat dan 
kemampuan yang dimilikinya. 
Selain minat, hal lain yang harus diperhatikan adalah dari segi 
kemampuan. Kemampuan sama halnya dengan bakat. Minat dan bakat 
merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan 
(Abd.Rahman Abror, 1993:113). Jadi dalam menentukan pilihan calon 
mahasiswa dapat memprioritaskan jurusan yang mendukung kemampuan atau 
bakat yang dimiliki. 
Minat memilih program studi dapat muncul diri mahasiswa sendiri 
karena adanya perasaan senang, namun juga dapat muncul dari adanya 
pengaruh–pengaruh dari luar baik orang tua, teman, keluarga dan lingkungan 
tempat tinggalnya. Banyaknya pertimbangan calon mahasiswa dalam 
menentukan suatu jurusan yang dipilih membuat peneliti tertarik untuk 
meneliti faktor–faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat calon 
mahasiswa memilih jurusan Pendidikan Seni Musik dengan judul:  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan 
Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Yogyakarta.  
 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 
masalah yang ada sebagai berikut:  
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi calon mahasiswa menentukan pilihan 
pada suatu jurusan belum diketahui 
2. Minat dan kemampuan yang dimiliki calon mahasiswa dengan jurusan 
yang dipilih tidak sesuai 
3. Informasi yang diperoleh calon mahasiswa tentang prospek jurusan 
mengakibatkan calon mahasiswa kurang memahami prospek jurusan yang 
dipilih. 
4. Belum adanya informasi yang pasti tentang alasan masuk ke jurusan 
Pendidikan Seni Musik. 
  
C. Pembatasan Masalah 
Sehubungan dengan luasnya masalah yang diidentifikasi, penelitian 
ini dibatasi pada masalah belum diketahuinya faktor–faktor yang 
mempengaruhi calon mahasiswa menentukan pilihan pada jurusan Pendidikan 
Seni Musik. 
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D. Rumusan Masalah 
Dilihat dari batasan masalah tersebut, maka yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: faktor 
apa sajakah yang mempengaruhi mahasiswa memilih jurusan Pendidikan Seni 
Musik Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
E. Tujuan Penelitian 
            Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini  
adalah untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan, 
wawasan, pengalaman penulis di bidang pendidikan dan dapat dijadikan 
sebagai bahan reverensi untuk penelitian selanjutnya. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi pihak Universitas khususnya jurusan Pendidikan Seni Musik, 
penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih jurusan Pendidikan 
Seni Musik sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 
menambah kualitas bagi program studi tersebut. 
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b. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Pendidikan Seni 
Musik yakni dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian 
selanjutnya. 
c. Bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah pengetahan serta 
pengalaman terutama masalah yang berhubungan dengan minat 
memilih suatu jurusan di perguruan tinggi. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Landasan Teori 
1. Kajian Tentang Minat 
a. Pengertian Minat 
 Minat adalah kecenderungan subjek yang menetap, untuk merasa 
tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang 
mempelajari materi itu, Winkel (1996: 188). Hal yang sama juga 
disampaikan oleh Suryosubroto (1988: 109) bahwa minat adalah 
kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu objek atau 
menyenangi suatu objek. Dari kedua pendapat diatas dapat dipahami 
bahwa kegiatan yang diminati seseorang akan di perhatikan secara terus 
menerus yang disertai dengan rasa senang. 
 Muhibbin Syah (2011: 152) mengemukakan bahwa minat berarti 
kecenderungan-kecenderungan dan kegairahan tinggi atau keinginan yang 
besar terhadap sesuatu. sependapat dengan hal tersebut, Hilgard dalam 
Slameto (2010: 57) mendefinisikan minat sebagai kecenderungan-
kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 
kegiatan. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Ormord (2002: 103), 
bahwa minat adalah suatu aktivitas yang menimbulkan rasa ingin tahu dan 
menarik untuk dilakukan. 
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b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat 
 Crow dan Crow (1973: 22) menerangkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat seseorang ada tiga, yaitu: 
1. The factor inner urge (faktor dorongan dari dalam) 
Rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang 
sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah 
menimbulkan minat. Dalam hal ini minat seseorang akan tumbuh bila 
ada dorongan dalam dirinya sendiri, bukan dorongan dari orang lain. 
2. The factor of social motiv (motif sosial) 
Motif sosial dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk 
melakukan aktivitas tertentu karena ingin mendapatkan perhatian, 
penghargaan dari orang lain dan masyarakat. 
3. Emosional factor (faktor emosional) 
Minat sangat berhubungan dengan emosi. Jika seseorang mendapatkan 
kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal 
tersebut akan memperkuat akan memperkuat minatnya terhadap 
aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan 
minatnya terhadap hal tersebut. 
 
  Hal yang lain disampaikan oleh Abd. Rachman Abror (1993: 111) 
yang mengemukakan bahwa timbulnya minat dipengaruhi oleh beberapa 
unsur, yaitu: 1) Kognisi (mengenal), Minat erat kaitannya dengan 
pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju; 2) Emosi 
(perasaan), minat biasanya disertai dengan perasaan tertentu yaitu rasa 
senang; 3) Konasi (kehendak), kehendak merupakan kecenderungan untuk 
bertindak. Kemauan merupakan hasil keinginan untuk mencapai tujuan 
atau cita-cita tertentu yang begitu kuat sehingga mendorong orang untuk 
melakukan sesuatu yang diminati. 
        Beberapa unsur di atas apabila dikaitkan dengan minat terhadap 
program studi maka dapat disimpulkan bahwa individu yang berminat 
terhadap jurusan Pendidikan Seni Musik akan mempunyai ketertarikan 
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kuat yang diteruskan dengan pemusatan pengetahuan dan informasi, 
perasaan senang yang kemudian mendorong individu tersebut untuk 
mewujudkan kehendaknya memilih jurusan Pendidikan Seni Musik. 
 Abd Rachman Abror juga menambahkan bahwa tidak semua minat 
berasal dari individu sendiri, minat juga dapat dipengaruhi oleh pihak dari 
luar, seperti lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga.  Sekolah 
merupakan lingkungan yang sangat berperan penting untuk merangsang 
anak didik dalam pengembangan minat. Dalam hal pemilihan program 
studi lingkungan sekolah berperan dalam memberikan saran ataupun 
pandangan untuk siswanya ketika ia ingin melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan lingkungan keluarga memiliki 
pengaruh yang dominan dan biasanya timbul dari orang tua individu. 
Dalam hal ini lingkungan keluarga berperan sebagai penuntun dalam 
memberikan pandangan dalam memilih Jurusan. 
       Selain faktor-faktor diatas Abd. Rahman Abror (1993: 113) 
berpendapat bahwa minat seseorang tidak dapat dipisahkan dari bakat 
nyata dalam bidang tersebut. Jadi diantara minat dan bakat bisa saling 
mempengaruhi. Menurut Djamarah (2008: 166), minat pada dasarnya 
merupakan penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan 
sesuatu diluar diri, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka 
semakin besar pula minatnya. Dari pendapat tersebut dapat dipahami 
bahwa minat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya hubungan antara diri 
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sendiri (faktor intern) dengan dekatnya hubungan di luar diri (faktor 
ekstern). 
        Berdasarkan uraian dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 
minat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut 
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: faktor intern (faktor dari dalam 
diri sendiri) dan ekstern (faktor dari luar diri individu). Faktor intern antara 
lain adalah bakat, kehendak, ketertarikan, sedangkan faktor intern dapat di 
pengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 
 
2. Kajian tentang Bakat 
a. Pengertian Bakat 
       Bakat merupakan kemampuan yang menonjol disuatu bidang 
tertentu, Winkel (1991: 152). Pendapat lain disampaikan oleh Ali (2005: 
78), bahwa bakat mengandung makna kemampuan bawaan yang 
merupakan potensi (potential ability) yang masih perlu pengembangan dan 
latihan lebih lanjut. Sedangkan Utami Munandar (1999: 106), mengatakan 
bahwa bakat merupakan suatu kondisi atau kualitas yang dimiliki individu 
untuk berkembang pada masa mendatang. 
         Renita dan yusuf (2007: 36) mengatakan bahwa bakat 
adalah sejumlah karakter bawaan berupa potensi yang akan berpengaruh 
terhadap keberhasilan seseorang dalam suatu bidang pekerjaan. Dari beberapa 
pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa bakat merupakan 
kemampuan yang dimiliki seseorang yang sangat menonjol dan perlu 
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dikembangkan yang sangat berpengaruh untuk masa depan. Bakat sangat 
diperlukan seseorang untuk mendorong seseorang menentukan pilihan, 
dalam hal ini adalah menentukan Jurusan pada tingkat pendidikan yang 
lebih tinggi. Seseorang akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih 
besar apabila memiliki bakat yang sesuai dengan jurusan yang dipilih 
karena seorang individu akan merasa senang saat menjalani perkuliahan. 
       Bakat juga akan mempermudah seseorang dalam mengikuti proses 
perkuliahan, dengan bakat yang dimiliki serta kesesuaian bakat dengan 
jurusan yang dipilih maka proses perkuliahan akan dapat diikuti dengan 
mudah dan akan menghasilkan hasil studi yang maksimal. Berbeda dengan 
seseorang yang tidak memiliki bakat dalam studinya, peluang 
mendapatkan hasil yang maksimal sangat sedikit. Seseorang juga akan 
mengalami kesulitan dalam proses perkuliahan dan seseorang akan merasa 
tertekan jika sesuatu tidak dikerjakan dengan rasa senang. 
        Bakat merupakan kemampuan alamiah untuk memperoleh 
pengetahuan dan ketrampilan, baik umum ataupun khusus. Renita dan 
yusuf (2007: 37) menambahkan bahwa bakat dibagi menjadi dua, yaitu. 
1. Bakat umum 
Bakat umum adalah kemampuan berupa potensi yang bersifat umum. 
Bakat umum biasanya berkenaan dengan kemampuan intelektual 
seseorang. Bakat umum bisa diistilahkan dengan gifted. 
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2. Bakat khusus 
Bakat khusus merupakan kemampuan bawaan dalam bidang tertentu, 
misalnya bakat tari, bakat musik, dan lain-lain. Bakat khusus sering 
disebut talent.  
       Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan 
bahwa bakat adalah kemampuan bawaan yang menonjol disatu bidang 
tertentu yang merupakan potensi yang perlu dikembangkan dan akan 
berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam suatu bidang tertentu. 
Bakat yang dimiliki seseorang harus diasah agar di kehidupan mendatang 
bakat tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk bekerja sesuai bakat 
yang dikuasai. 
  
3. Kajian tentang Motivasi 
a. Pengertian Motivasi 
  Sardiman (2011: 75), berpendapat bahwa motivasi adalah 
serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga 
seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu dan bila dia tidak suka maka 
akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka 
itu. Hal lain dikemukakan oleh Purwanto (2007: 71), bahwa motivasi 
adalah “pendorong” suatu usaha yang didasari untuk mengetahui tingkah 
laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu 
sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. 
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Hamalik (2001: 158), mendefinisikan motivasi sebagai perubahan energi 
dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan 
atau reaksi untuk mencapai tujuan. Dari pendapat para ahli diatas dapat 
disimpulkan bahwa motivasi adalah serangkaian usaha untuk membentuk 
suatu kondisi tertentu agar seseorang tergerak hatinya yang kemudian 
menimbulkan reaksi untuk mencapai suatu tujuan.   
 
b. Fungsi Motivasi 
        Menurut Sardiman (2011: 85), ada tiga fungsi motivasi, yaitu: 
1)Mendorong manusia untuk berbuat suatu kegiatan yang akan dikerjakan; 
2) Menentukan arah tujuan yang hendak dicapai yang harus sesuai dengan 
rumusan tujuannya; 3) Menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan yang 
serasi guna mencapai tujuan. Donal dalam Sardiman menyebutkan ada tiga 
elemen penting pada motivasi, yaitu: 1) motivasi mengawali terjadinya 
perubahan energi pada diri setiap individu; 2) Motivasi ditandai dengan 
munculnya rasa afeksi seseorang; 3) motivasi dirangsang karena adanya 
tujuan. 
 Djamarah (2002: 123) mengemukakan bahwa ada tiga fungsi 
motivasi, yaitu 1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan, berfungsi untuk 
mempengaruhi sikap seseorang dalam memutuskan suatu hal;  2) Motivasi 
sebagai penggerak perbuatan, sebagai pembentuk sikap seseorang yang 
kemudian menjadi suatu tindakan tertentu; 3) Motivasi sebagai pengarah 
perbuatan, menentukan sesuatu yang harus dilakukan dan mana perbuatan 
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yang harus diabaikan. Begitu juga pendapat dari Hamalik (2003: 161) 
berpendapat bahwa ada tiga fungsi motifasi, yaitu 1) mendorong timbulnya 
suatu kelakuan atau perbuatan; 2) sebagai pengarah, mengarahkan 
perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan; 3) sebagai penggerak; 
besar kecilnya motivasi akan berpengaruh pada cepat atau lambatnya suatu 
pekerjaan. 
 Motivasi sangat penting bagi seseorang, karena motivasi 
diperlukan dalam  menentukan intensitas usaha bagi seseorang. Seseorang 
yang tidak memiliki motivasi tidak akan melakukan suatu aktivitas untuk 
mencapai sebuah tujuan. Jika dilihat dari pendapat para ahli diatas, dapat 
disimpulkan bahwa fungsi motivasi adalah sebagai pendorong bagi 
seseorang untuk melakukan suatu hal, yang kemudian diusahakan untuk 
mencapai suatu tujuan dan memilih hal yang akan dilakukan untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
 
4. Kajian tentang Pemilihan Jurusan 
a. Keputusan Pemilihan Jurusan 
 Westy Soemanto (2006: 32) berpendapat bahwa pembentukan 
keputusan merupakan penarikan kesimpulan yang menghasilkan suatu 
keputusan. Sedangkan Sumadi Suryabrata (2002: 57) mengatakan bahwa 
keputusan adalah hasil perbuatan akal pikiran untuk membentuk 
pendapat baru berdasarkan pilihan-pilihan yang telah ada. Dari dua 
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pendapat diatas dapat dilihat bahwa keputusan merupakan hasil dari 
proses berpikir dengan memilih satu dari berbagai pilihan yang ada. 
 Pengambilan keputusan yang tepat diperlukan oleh setiap individu 
untuk menghadapi berbagai macam pilihan dalam hidupnya. Menurut 
Ahmad Thantowi (1993: 78), pengambilan keputusan adalah proses 
berpikir dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada secara logis 
diperlukan dalam menghadapi problem, sehingga akan diakhiri dengan 
pembentukan kesimpulan. Jadi pembentukan keputusan adalah hasil 
akhir peoses berpikir yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang 
ada. 
 Begitu juga dengan mereka yang akan memilih suatu jurusan di 
Perguruan Tinggi. Individu akan dihadapkan dengan bermacam-macam 
pilihan yang ada. Individu harus bisa memutuskan pilihan dari berbagai 
alternatif pilihan yang tersedia. Keputusan pemilihan suatu jurusan harus 
dipertimbangkan dengan baik, maka dari itu dalam proses pemilihan 
jurusan seorang individu harus berpikir dengan baik dan penuh 
pertimbangan agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang 
paling tepat bagi individu.  
         Selain dari keputusan pribadi seorang individu bimbingan dari 
pihak terdekat dapat membantu individu dalam menentukan pilihannya. 
Memilih sebuah jurusan harus berpikir secara rasional dan harus sesuai 
dengan kemauan pribadi. Maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan 
jurusan merupakan sebuah proses pengambilan keputusan dengan 
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berbagai pertimbangan yang menghasilkan suatu pilihan yaitu pilihan 
sebuah jurusan sesuai kemauan pribadi. 
 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jurusan 
   Jurusan Pendidikan Seni Musik merupakan sebuah jurusan di 
Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki tujuan untuk mencetak 
tenaga pendidik untuk mata pelajaran Seni Budaya (Seni Musik) di 
sekolah. Menurut Renita dan Yusuf (2007: 100), dalam memilih suatu 
jurusan di perguruan tinggi tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, 
sebab kesalahan dalam memilihnya akan berakibat tidak baik terhadap 
prestasi dan masa depan seseorang. Renita (2007: 100) menambahkan 
bahwa ada masa berbagai pertimbangan yang digunakan individu dalam 
memilih suatu jurusan, diantaranya adalah: a) Minat dan kemampuan 
pribadi; b) Prestasi di SMA; c) Hasil tes psikologi; d) Kemampuan 
ekonomi keluarga; e) Peluang; f) Lokasi; g) Akomodasi dan lain-lain 
            Pendapat yang sama disampaikan oleh Revaldi (2010: 170), 
bahwa untuk menentukan Program Studi yang tepat, faktor-faktor yang 
perlu dipertimbangkan antara lain adalah: a) minat; b) biaya (kemampuan 
ekonomi); c) prospek (peluang kerja yang cerah dimasa depan); d) 
reputasi; e) status akreditasi (menunjukkan keunggulan suatu Program 
Studi); f) fasilitas pendidikan(penunjang keberhasilan studi); g) kualitas 
dan kuantitas dosen. 
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Pendapat yang lain disampaikan oleh Agua M. Harjana (1994:88), bahwa 
faktor-faktor mengenai suatu Program Studi yang harus dipertimbangkan 
terlebih dahulu antara lain adalah:  
a) Fasilitas pendidikan, yang meliputi laboratorium, bengkel, studio dan 
perpustakaan yang sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan 
mahasiswa; b) Biaya; c) lokasi, hal ini perlu dipertimbangkan karena 
lokasi akan mempengaruhi jumlah biaya transportasi, tenaga dan waktu 
yang dikeluarkan; d) Para alumni; e) Dosen. Selain faktor-faktor diatas 
pertimbangan yang tidak boleh dilupakan adalah bakat studi dan 
dukungan. Bakat studi merupakan kemampuan studi yang sudah dapat 
dilihat hasilnya, untuk mengetahuinya dengan menelusuri sejarah 
pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. 
 
       Karena pemilihan sebuah jurusan tidak boleh dipilih secara 
asal-asalan dan harus sesuai bakat dan kemampuan yang dimiliki maka 
dari beberapa pendapat diatas disimpulkan beberapa faktor yang 
memiliki pengaruh atau yang harus dipertimbangkan oleh individu dalam 
memilih suatu Jurusan yaitu faktor bakat dan kemampuan, prospek dan 
peluang kerja, fasilitas pendidikan,  minat, peluang, biaya, dan 
kemampuan ekonomi keluarga. 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang dilakukan oleh Setiyadi yang berjudul “ Minat Mahasiswa 
PJKR angkatan 2010 terhadap olahraga pilihan tenis meja Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta “. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui minat mahasiswa angkatan 2010 FIK UNY 
terhadap olahraga pilihan tenis meja FIK UNY. Hasil dari penelitian ini 
adalah 50% dari 24 mahasiswa yang dijadikan responden penelitian, 
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1. menyatakan berminat sedang terhadap olahraga pilihan tenis meja. 
Mahasiswa yang memiliki minat sangat tinggi terhadap olahraga pilihan 
tersebut sebanyak 12,5%, 20,8% mahasiswa mempunyai minat tinggi, 12% 
mahasiswa memiliki minat rendah dan 4,2% mahasiswa memiliki minat 
yang sangat rendah terhadap olahraga pilihan tersebut. Jadi secara 
keseluruhan, minat mahasiswa PJKR angkatan 2010 terhadap olahraga 
pilihan tenis meja FIK UNY masuk dalam kategori sedang. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Pramono yang berjudul “Faktor-
faktor yang mempengaruhi minat siswa terhadap pelajaran Seni Musik di 
SMPN 1 Turi, Sleman ”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi minat siswa terhadap pelajaran Seni Musik di 
SMPN 1 Turi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa faktor ekstermal 
yang mendukung siswa mengambil pelajaran seni musik adalah gaya 
mengajar guru (76,47% atau 52 siswa memberi pernyataan pada kategori 
puas). Sebaliknya, faktor internal berupa bakat menjadi faktor yang 
menghambat siswa memilih pelajaran seni musik, dibuktikan sebanyak 45 
siswa atau 66,18% menyatakan berbakat kurang. Jadi dalam penelitian ini 
faktor eksternal menjadi faktor pendorong terbesar bagi siswa dalam 
pelajaran Seni Musik di SMPN 1 Turi. 
 Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian 
yang telah dilakukan. Persamaan dari kedua penelitian tersebut dengan 
penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu minat. Minat dalam 
penelitian yang telah dilakukan adalah minat mahasiswa dalam memilih 
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jurusan Pendidikan Seni Musik. Sedangkan kedua penelitian diatas adalah 
minat siswa terhadap pelajaran seni musik dan minat mahasiswa terhadap 
olahraga pilihan tenis meja FIK UNY. 
C. Kerangka Pikir 
Seseorang dihadapkan dengan berbagai macam pilihan dalam 
kehidupan untuk memenuhi kebutuhannya. Agar seseorang dapat menghadapi 
berbagai permasalahan dengan baik. Salah satunya adalah Pengambilan 
keputusan dalam memilih suatu jurusan di sebuah perguruan tinggi. 
Keputusan memilih suatu jurusan harus dipertimbangkan dengan baik, 
seseorang akan dihadapkan dengan berbagai pilihan dan harus memutuskan 
pilihannya. 
 
Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam milihan suatu jurusan 
diantaranya adalah:  
a.  Faktor prospek dan peluang kerja 
b. Faktor Program Studi 
c. Faktor peluang diterima 
d. Faktor bakat dan kemampuan pribadi 
e. Faktor dorongan diri sendiri 
f. Faktor dukungan keluarga 
g. Faktor dukungn sekolah 
h.  Faktor lingkungan masyarakat. 
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Delapan faktor diatas dipilih sebagai faktor yang paling 
mempengaruhi mahasiswa dalam pemilihan jurusan Pendidikan Seni Musik 
karena peneliti merupakan mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Musik. 
Delapan faktor tersebut sangat penting dipertimbangkan sebelum memilih 
suatu jurusan pada suatu perguruan tinggi. 
 
      Berikut adalah bagan yang menggambarkan kerangka berpikir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif. 
Penelitian deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan dan 
menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi.  
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statistik deskriptif, peneliti 
mencoba mendiskripsikan keadaan atau fenomena yang terjadi dilapangan, 
yaitu fenomena tentang pemilihan jurusan Pendidikan Seni Musik oleh 
populasi. Peneliti berusaha menggali pengetahuan baru untuk mengtahui 
permasalahan yang ada dengan memberikan pertanyaan yang ada kepada 
populasi untuk mendapatkan jawaban.  
Metode yang digunakan adalah metode survei, dimana peneliti 
mendiskripsikan secara kuantitatif (angka-angka) kecenderungan-
kecenderungan, prilaku-prilaku, atau opini-opini dari suatu populasi dengan 
meneliti sampel populasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam 
memilih jurusan Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
B. Variabel Penelitian 
  Variabel adalah objek penelitian yang menjadi titik suatu 
penelitian. Dalam penelitian ini hanya terdapat satu titik penelitian atau satu 
fariabel saja (variabel tunggal), yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
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Mahasiswa memilih jurusan Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri 
Yogyakarta. Variabel tunggal hanya menggunakan satu variabel untuk di 
deskripsikan unsur-unsur atau faktor-faktor didalam gejala yang termasuk 
dalam variabel tersebut. 
 
C. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian telah dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas 
Bahasa dan Seni jurusan Pendidikan Seni Musik. 
2. Waktu Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian telah dilaksanakan pada bulan februari hingga bulan maret 
2015. 
 
D. Responden Penelitian 
Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa jurusan 
Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Yogyakarta angkatan tahun 2012, 
2013 dan 2014. Responden memberikan informasi tentang data penelitian 
dengan menjawab pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh peneliti 
menggunakan angket. 
 
E. Populasi  Penelitian 
Populasi yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap untuk diteliti 
yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 
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Mahasiswa jurusan Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri 
Yogyakarta angkatan tahun 2012, 2013 dan 2014. Jumlah mahasiswa yang 
menjadi populasi adalah sebanyak 300 Mahasiswa. Jumlah tersebut diperoleh 
peneliti dari admin jurusan Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
 
F. Sampel Penelitian 
       Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan prosedur tertentu 
sehingga dapat mewakili jumlah dan karakteristik dari populasinya tersebut. 
1. Besar sampel yang digunakan  
Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan 
monogram Herry King. Dalam monogram tersebut, jumlah populasi 
maksimal 2000 dengan taraf kesalahan mulai dari 0,3% sampai dengan 
15% dan faktor pengali disesuaikan dengan taraf kesalahan yang 
ditentukan. 
  Dalam penelitian ini ditentukan taraf kesalahan sebesar 5% atau 
tingkat kepercayaan 95% dengan populasi 300 mahasiswa. Cara 
menghitung dengan monogram ini adalah dengan menarik garis lurus 
dari ukuran populasi yaitu 300 melewati taraf kesalahan yang telah 
ditentukan yaitu 5% maka akan ditemukan titik diatas angka 45, untuk 
taraf kesalahan 5% atau tingkat kepercayaan 95% telah ditentukan faktor 
pengalinya yaitu 1,195. Maka sampel dihitung dengan cara 0,45 x 300 x 
1,195 diperoleh hasil 161 mahasiswa. 
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161 mahasiswa dari 300 mahasiswa yang tercatat sebagai 
mahasiswa jurusan pendidikan Seni Musik angkatan 2012, 2013, dan 
2013 digunakan sebagai sampel penelitian dalam penelitian ini. 
2. Teknik pengambilan sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik sampel berstrata, karena populasi pada penelitian ini terbagi 
atas tingkatan atau strata, sehingga pengambilan sampel tidak boleh 
dilakukan secara acak. Populsasi dalam penelitian ini terbagi dalam tiga 
angkatan yaitu 2012, 2013 dan angkatan 2014. Agar proporsinya sama 
pada setiap strata akan diambil sampelnya.  
 Tabel 1. Teknik Pengambilan Sampel 
No Angkatan Populasi Sampel 
1.  2012    
   
      
 
72 
2.  2013   
   
      
 
45 
3.  2014   
   
      
 
44 
Jumlah total 300 161 
Dalam penelitian ini, setiap angkatan memiliki jumlah sampel yang 
berbeda-beda. Pada angkatan 2012 terdapat 72 sampel dari 135 mahasiswa, 
angkatan 2013 terdapat 45 sampel dari 84 mahasiswa, dan pada angkatan 
2014 terdapat 44 sampel dari 81 mahasiswa. Hal tersebut dilakukan agar 
proporsi yang didapatkan pada tiap-tiap angkatan sama. 
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G. Instrumen Penelitian 
   Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan baik apabila memenuhi 
dua persyaratan penting, yaitu validitas dan reliabelitas dan memiliki sifat-
sifat yang sama untuk setiap jenis tujuan dan situasi penyelidikan. Dalam 
penelitian ini alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
menggunakan angket atau kuisioner tertutup. Kuisioner tertutup yang sudah 
diberikan jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai 
dengan responden penelitian.  
   Dalam penelitian ini, pertanyaan atau pernyataan terdiri dari 32 
pertanyaan atau pernyataan yang bersifat positif dan negatif dengan kisi-kisi 
instrumen penelitian terdiri dari 8 indikator yaitu: a) faktor prospek dan 
peluang kerja, b) faktor peluang diterima, c) faktor program studi, d) faktor 
bakat dan kemampuan, e) faktor dorongan diri sendiri, f) faktor dukungan 
keluarga, g) faktor dukungan sekolah, h) faktor lingkungan masyarakat. 
Tabel 2. Kisi-kisi uji coba instrumen penelitian. 
Variabel 
 
Indikator 
Nomor butir 
 Jumlah 
butir 
+ - 
Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
minat 
mahasiswa 
memilih 
Jurusan  
Pendidikan 
Seni Musik 
a. Faktor prospek dan peluang 
kerja 
4,5,20, 
21,24 
- 5 
b. Faktor program studi 2,3,9,22 - 4 
c. Faktor bakat dan kemampuan 15,17,18,
19 
- 4 
d. Faktor Peluang diterima 7,8,23 - 3 
e. Faktor dorongan diri sendiri 11,12,13,
14,16 
- 5 
f. Faktor dukungan keluarga 6,10 1,25 4 
g. Faktor dukungan sekolah 27,29 28 3 
h. Faktor lingkungan masyarakat 26,30,32 31 4 
Jumlah Butir 28 4 32 
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Pada penelitian ini digunakan jenis angket tertutup, dimana pada angket ini tidak 
memberikan kebebasan untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan 
responden. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan/pertanyaan yang ada 
dalam instrumen penelitian (angket) dengan memilih salah satu jawaban yang 
sudah tersedia dengan cara memberikan tanda ( ) pada jawaban yang dipilih oleh 
responden. 
 Skala yang digunakan untuk memberi skor dalam penelitian ini adalah 
skala lekert. skala likert digunakan untuk mengukur persepsi seseorang atau 
kelompok terhadap fenomena sosial. Dengan skala likert maka variabel yang 
diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 
digunakan untuk menyusun indikator instrumen penelitian yang berupa 
pernyataan/pertanyaan dengan alternatif jawaban sebagai berikut: 
Skor untuk pernyataan atau pertanyaan bersifat positif: 
Tabel 3. Skala likert  
Pilihan Jawaban Skor 
Sangat setuju 4 
Setuju 3 
Tidak setuju 2 
Sangat tidak setuju 1 
 
Skor untuk pernyataan atau pertanyaan bersifat negarif: 
Tabel 4. Skala likert 
Pilihan Jawaban Skor 
Sangat setuju 1 
Setuju 2 
Tidak setuju 3 
Sangat tidak setuju 4 
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H. Validitas dan Reliabelitas Instrumen 
   Pada penelitian ini digunakan alat bantu software spss 18.0 untuk 
mengukur validitas dan reliabelitas instrumen penelitian. 
1.  Validitas instrumen 
 Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah 
instrumen dikatan valid apabila mampu mengukur atau mampu 
mengungkap data variabel. Validasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah validasi konstruk. 
 validasi konstruk dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
mengkonsultasikan isi instrumen penelitian (angket) kepada dua orang ahli 
(expert) yaitu Dr. Hanna Sri Mudjilah M.Pd dan Drs. Sritanto M.Pd. 
Kedua ahli tersebut merupakan tenaga akademis di Program Studi 
Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun hasil 
validasi dari kedua ahli tersebut terlampir. 
 Sementara itu setelah instrumen penelitian dikonsultasikan dilakukan uji 
coba pada 30 mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Musik Fakultas 
Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta selain mahasiswa yang 
menjadi sampel penelitian. Butir kuisioner yang diujikan diuji validitasnya, 
apakah butir tersebut valid (reliabel) atau tidak valid (tidak reliabel). Apabila 
terdapat butir kuisioner yang tidak valid, maka butir kuisioner tersebut gugur 
dan tidak dapat digunakan untuk penelitian. 
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Nilai validitas dicari dengan menggunakan rumus kolerasi product 
moment dari Karl Pearson, kemudian dihitung menggunakan cara 
pengukuran validitas instrumen sebagai berikut: 
    
 ∑   (∑ )(∑ )
√*( ∑    ∑  )+*( ∑   ∑  )+
 
Keterangan : 
    = validitas instrumen 
X = jumlah skor faktor tertentu 
Y = jumlah skor total 
N = jumlah sampel 
  Cara menentukan valid atau tidak valid instrumen dalam penelitian 
ini dilakukan dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien 
kolerasi dengan tabel nilai koefisien (  ) pada taraf signifikan 5 % 
a. Apabila     ≥        dinyatakan valid 
b. Apabila            dinyatakan tidak valid 
Berdasarkan uji validitas instrumen penelitian ini diketahui bahwa 
terdapat 32 betir pernyataan yang diujicobakan. Dari 32 butir pernyataan 
terdapat 24 butir pernyataan valid dan  terdapat 8 butir pernyataan yang 
gugur atau tidak valid. Butir yang tidak valid dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
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Tabel 5. Hasil uji validasi Instrumen  
Variabel 
 
Indikator 
Nomor butir 
 Jumlah 
butir 
+ - 
Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
minat 
mahasiswa 
memilih 
Jurusan  
Pendidikan 
Seni Musik 
a. Faktor prospek dan peluang 
kerja 
4,5*,20, 
21,24* 
- 5 
b. Faktor program studi 2,3,9,22* - 4 
c. Faktor bakat dan kemampuan 15*,17,18
,19 
- 4 
d. Faktor Peluang diterima 7,8,23* - 3 
e. e.  Faktor dorongan diri sendiri 11,12,13,
14,16 
- 5 
f. Faktor dukungan keluarga 6,10 1,25* 4 
g. Faktor dukungan sekolah 27,29* 28 3 
h. Faktor lingkungan masyarakat 26,30,32* 31 4 
Jumlah Butir 28 4 32 
Tanda * adalah butir gugur. Perhitungan data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. 
 
   Selanjutnya 24 butir pernyataan yang valid diurutkan kembali 
penomorannya dan digunakan untuk pengambilan data penelitian ini. 
2.  Reliabelitas Instrumen 
 Dalam penelitian instrumen dikatakan baik apabila instrumen dapat 
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data yang merujuk 
kepada tingkat ketepatan sesuatu. instrumen yang apabila digunakan 
beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data 
yang sama maka intrumen dikatakan reliabel. Uji reliabelitas instrumen 
dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 18.0 dengan 
rumus alpha cronbach. Metode ini dipilih karena suatu tes yang tidak 
memiliki pilihan benar atau salah maka reliabelitasnya dapat dihiting 
dengan alpha cronbach untuk mengukur suatu tes yang mengukur sikap 
atau prilaku. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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]
 
 
Keterangan : 
    = reliabilitas instrumen 
k = banyaknya butir pertanyaan 
∑    = jumlah variabel butir 
    = varian total 
Setelah memperoleh koefisien reliabelitas, peneliti kemudian 
mengkonsultasikan menggunakan tabel nilai r dengan taraf kesalahan sebesar 
5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95%.  
       Tabel 6. Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi (Sugiyono, 2010: 231) 
No Koefisien r Interpretasi 
1.  0,800 sampai dengan 1,00 Sangat kuat 
2.  0,600 sampai dengan 0,800 Kuat 
3.  0,400 sampai dengan 0,600 Sedang 
4.  0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 
5.  0,000 sampai dengan 0,199 Sangat rendah 
 
Tabel 7. Hasil uji reliabilitas 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,816 24 
Berdasarkan hasil analisis komputer dengan program SPSS pada uji 
reliabilitas instrumen penelitian ini, diperoleh koefisien Alpha sebesar 0,816, 
sehingga instrumen penelitian pada penelitian ini masuk dalam kategori 
tingkat reliabelitas sangat kuat.  Data selengkapnya dapat dilihat pada 
lampiran 4. 
 
I. Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data adalah cara-cara untuk mengumpulkan 
data dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 
kuisioner atau angket. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah  
pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau 
karakteristik-karakteristik pada elemen populasi yang akan menunjang atau 
mendukung penelitian, Dalam penelitian ini Angket atau kuisioner digunakan 
sebagai alat pengumpulan informasi dengan cara menyampaikan sejumlah 
pernyataan tertulis kepada responden dan kuisioner, yang bertujuan untuk 
memperoleh informasi tentang diri responden. Teknik kuisioner yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner langsung dan tertutup.  
Dalam penelitian ini kuisioner digunakan sebagai alat untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih 
Jurusan Pendidikan Seni Musik. Kuisioner ini digunakan oleh peneliti sebagai 
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alat pengumpulan data yang utama yang sudah dikembangkan berdasarkan 
kisi-kisi yang telah ditetapkan sebelumnya. 
 
J. Teknik Analisis Data 
   Teknik analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah 
seluruh data dari responden terkumpul. Dalam penelitian ini, data yang 
didapat adalah data yang berasal dari angket yang telah di diisi oleh responden 
penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan analisis statistik deskriptif persentase, karena tujuan dari 
penelitian ini adalah memberikan gambaran deskripsi terhadap data yang ada. 
Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1.  Menghitung persentase 
 Untuk mengetahui persentase tiap faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat mahasisiwa memilih jurusan Pendidikan Seni Musik 
dalam penelitian ini menggunakan rumus persentase sebagai berikut: 
PS = (  P :   I ) X 100% 
Keterangan: 
PS = Persentase skor 
  P = Skor yang diperoleh 
    I = Skor ideal yang harus diperoleh 
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2. Penentuan Kategori 
Penentuan kategorisasi dalam penelitian ini adalah dengan cara 
mencari skor tertinggi dan skor terendah pada skor yang diperoleh dari 
masing-masing variabel. Kategorisasi digunakan untuk mengetahui 
besarnya pengaruh masing-masing faktor terhadap mahasiswa dalam 
memilih jurusan Pendidikan Seni Musik. Cara pengkategorian adalah 
sebagai berikut: 
 
         
       Range = Xmax – Xmin 
                                5 
 
 
Berdasarkan Instrumen Penelitian, terdapat 24 butir pernyataan 
dalam instrumen penelitian yang mencakup delapan indikator. Terdapat 4 
alternatif jawaban pada instrumen penelitian dengan skor tertinggi 4 dan 
skor terendah adalah 1.  Rentang data ditentukan dengan cara skor 
tertinggi dikurangi skor terendah kemudian dibagi 5, maka akan 
diketahui tentang data masing masing faktornya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa jurusan Pendidikan Seni 
Musik Universitas Negeri Yogyakarta, tahun angkatan 2012, 2013 dan 
2014 adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah 161 
mahasiswa. Berdasarkan data yang diperoleh untuk mendapatkan 
responden jurusan Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Yogyakarta, 
lihat tabel8: 
Tabel 8. Jumlah Mahasiswatahun 2012, 2013 dan 2014 jurusan Pendidikan Seni 
Musik 
Angkatan Jumlah mahasiswa Presentase 
2012 72 45% 
2013 45 28% 
2014 44 27% 
Total 161 100% 
 
Berdasarkan tabel 8dapat dilihat bahwa jumlah responden 
terbanyak dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2012 dengan 
jumlah presentase 45%, sedangkan responden terkecil adalah mahasiswa 
angkatan 2014 dengan jumlah 44mahasiswa dan presentase sebesar 27%. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi minat Mahasiswa angkatan 2012, 2013 
dan 2014 memilih jurusan Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri 
Yogyakarta: 
Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen penelitian 
berupa angket yang diberikan kepada mahasiswa JurusanPendidikan Seni 
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Musik Universitas Negeri Yogyakarta. Penilaian menggunakan 
skala likert dengan 4 alternatif jawaban, dimana 4 untuk skor tertinggi dan 
satu untuk skor terendah. Skor tertinggi dari 24 butir pernyataan yang ada 
yaitu 91 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai yaitu (4 x 24) = 96, dan 
skor terendah 58 dari skor terendah yang mungkin dicapai (1 x 24) = 24. 
 
1. Deskripsi Data Penelitian 
Hasil rata-rata skor dan persentase untuk indikator faktor yang 
mempengaruhi minat dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 9. Rata-rata skor dan persentase masing-masing faktor  
No Faktor Rata-rata Persen 
1.  Prospek dan peluang kerja 8.5 11.5 % 
2.  Program studi 9.0 12.2 % 
3.  Bakat dan kemampuan pribadi 9.1 12.3 % 
4.  Peluang diterima 6.7 9.1 % 
5.  Dorongan diri sendiri 17.1 23.1 % 
6.  Dukungan keluarga 9.5 12.8 % 
7.  Dukungan sekolah 5.5 7.4 % 
8.  Lingkungan masyarakat 8.6 11.6 % 
Total  100% 
Berdasarkan tabel diatas, persentase untuk masing-masing faktor 
dalam penelitian ini, secara umum menunjukkan bahwa faktor dorongan 
diri sendiri menjadi faktor yang memiliki pengaruh paling besar,dengan 
persentase 23,1% terhadap mahasiswa dalam pemilihan jurusan 
Pendidikan seni Musik dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. 
Faktor tersebut dibagi menjadi 5 butir pernyataan yang meliputi rasa suka, 
ingin tahu dan dorongan untuk meraih cita-cita. Jadi dapat 
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disimpulkan bahwa rasa suka, rasa ingin tahu dan kemauan 
untuk meraih cita-cita menjadi alasan responden memilih jurusan 
Pendidikan Seni Musik dalam penelitian ini. 
Berdasarkan tabel 9, hasil persentase untuk masing-masing 
faktor yang mempengaruhi minat Mahasiswa memilih jurusan 
Pendidikan Seni Musik dapat digambarkan dalam bentuk diagram 
batang dibawah ini: 
 
Gambar 2. Diagram Batang Presentase Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Minat Mahasiswa Memilih jurusan Pendidikan Seni Musik. 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,faktor yang 
mempunyaipengaruh paling tinggi terhadap minat mahasiswa memilih 
jurusan Pendidikan Seni Musik adalahsebagai berikut. 
1. Faktor dorongan diri sendiri 
  Faktor dorongan diri sendiri dalam penelitian ini menjadi 
faktor yang memiliki pengaruh paling tinggi terhadap minat 
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
11.5% 12.2% 12.3% 
9.1% 
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12.8% 
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mahasiswa memilih jurusan Pendidikan Seni Musik. Faktor 
ini memperoleh persentase sebesar 23,1% dari responden, yang 
menyatakan bahwa dorongan dari dalam diri mempengaruhi 
pemikirannya dalam memilih jurusan tersebut. 
Faktor dorongan diri sendiri dalam penelitian ini, dibagi 
menjadi 5 butir pernyataan yang meliputi rasa suka terhadap 
musik, rasa ingin tahu, dan dorongan untuk meraih cita-cita 
dibidang musik. Nilai maksimum yang diperoleh dalam penelitian 
ini adalah 20 (semua pernyataan mengenai rasa suka, ingin tahu, 
dan meraih cita-cita dalam bidang musik dalam instrumen 
penelitian dijawab sangat setuju oleh responden), dan nilai 
minimum yang diperoleh adalah 13 (responden menyatakan tidak 
setuju terhadap pernyataan dalam instrumen penelitian, bahwa 
responden masuk jurusan tersebut bukan karena suka dan tertarik 
dengan musik). 
Faktor dorongan dari diri sendiri kemudian dikategorikan 
menjadi 5 kategori, yaitu kategori berpengaruh sangat tinggi, 
tinggi, sedang, rendah, dan kategori berpengaruh sangat 
rendah.Berikut adalah tabel distribusi frekuensi pengaruh faktor 
dorongan diri sendiri:  
Tabel 10. Pengaruh Faktor Dorongan Diri Sendiri terhadap Minat Mahasiswa 
Memilih jurusan Pendidikan Seni Musik 
No interval Kategori Frekuensi Persentase 
1.  18,7 - 20 Berpengaruh sangat tinggi 28 17% 
2.  17,3 – 18,6 Berpengaruh tinggi 59 37% 
3.  15,9 – 17,2 Berpengaruh sedang 24 15 % 
4.  14,5 – 15,8 Berpengaruh rendah 42 26% 
5.  13 – 14,4 Berpengaruh sangat rendah 8 5% 
   161 100% 
Apabila dilihat pengaruhnya, dapat disimpulkan bahwa 
faktor dorongan diri sendiri terhadap minat mahasiswa memilih 
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jurusan Pendidikan Seni Musik, masuk dalam kategori 
berpengaruh tinggi. Lihat tabel 10. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan, menunjukkan sebanyak 59 (37%) responden  
secara umum menyatakan bahwa, rasa suka terhadap musik 
menjadi alasan bagi responden memilih jurusan Pendidikan Seni 
Musik. Hal tersebut dapat menjadi dorongan bagi responden untuk 
belajar lebih dalam tentang seni musik dan responden dapat 
mengasah kemampuan bermusiknya dengan baik. 
Apabila digambarkan dalam bentuk diagram batang, 
pengaruh faktor dorongan diri sendiri adalah seperti gambar di 
bawah ini: 
 
Gambar 3. Diagram Batang Pengaruh Faktor Dorongan Diri Sendiri 
terhadap Minat Mahasiswa memilih jurusan 
Pendidikan Seni Musik.  
 
 
2. Faktor dukungan keluarga 
Faktor dukungan keluarga menjadi faktor kedua yang 
mempengaruhi mahasiswa memilih jurusan Pendidikan Seni 
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Musik. Sebanyak 12,8% responden penelitian menyatakan 
dukunga keluarga sangat mempengaruhi dan menjadi 
pertimbangan khusus dalam pemilihan jurusan.  
Pada penelitian ini, faktor tersebut dibagi menjadi 3 butir 
pertanyaan yang meliputi dukungan/motivasi yang diberikan 
keluarga, dukungan finansial, dan pandangan dari orang tua 
terhadap jurusan Pendidikan Seni Musik. Nilai maksimum yang 
diperoleh faktor ini adalah 12 (semua pernyataan positif dalam 
instrumen penelitian dijawab sangat setujuoleh responden dan 
pernyataan negatif dijawab sangat tidak setuju oleh responden). 
Responden setuju jika orang tua berperan penting dalam pemilihan 
jurusan serta memberi dukungan finansial, namun responden 
sangat tidak setuju jika mereka masuk jurusan tersebut karena 
paksaan dari orang tua.Sedangkannilai minimum yang diperoleh 
adalah 6 (mereka menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju 
pada pernyataan positif dan menyatakan sangat setuju terhadap 
pernyataan negatif). 
Faktor ini kemudian dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 
kategori berpengaruh sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan 
kategori sangat rendah. 
Berikut tabel distribusi frekuensi pengaruh dukungan keluarga: 
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Tabel 11. Pengaruh Faktor Dukungan Keluarga terhadap Minat Mahasiswa 
Memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik  
No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1.  10,9 - 12 Berpengaruh sangat tinggi 8 5% 
2.  9,7 – 10,8 Berpengaruh tinggi 34 21% 
3.  8,5 – 9,6 Berpengaruh sedang 82 51% 
4.  7,3 – 8,4 Berpengaruh rendah 27 17% 
5.  6 – 7,2 Berpengaruh sangat rendah 10 6% 
   161 100% 
 
Apabila dilihat pengaruhnya, dapat disimpulkan bahwa, 
faktor dukungan keluarga terhadap minat mahasiswa memilih 
jurusan Pendidikan Seni Musik, masuk dalam kategori berpengaruh 
sedang. Lihat tabel 11. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
menunjukkan sebanyak 82 (51%) responden secara umum 
menyatakan bahwa, mereka mendapatkan dukungan secara 
finansial dan dukungan keluarga seperti pandangan terhadap 
jurusan Pendidikan Seni Musik sebagai bahan pertimbangan untuk 
masuk ke jurusan tersebut. Jadi, dukungan keluarga menjadi 
pertimbangan bagi responden dalam memilih jurusantanpa 
paksaan. 
Apabila digambarkan dalam bentuk diagram batang, 
pengaruh faktor dukungan keluarga adalah seperti gambar di 
bawah ini: 
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Gambar 4. Diagram Batang Pengaruh Faktor Dukungan Keluarga 
terhadap Minat Mahasiswa Memilih Jurusan Pendidikan 
Seni Musik 
 
3. Faktor bakat dan kemampuan 
Faktor bakat dan kemampuan memperoleh persentase 
terbanyak ketiga dalam penelitian ini. Sebanyak 12,3% responden 
menyatakan bahwa bakat dan kemampuannya dalam bidang musik 
menjadi pertimbangan yang mempengaruhi pemikiran responden 
untuk masuk jurusan Pendidikan Seni Musik. 
Pada penelitian ini faktor bakat dan kemampuan pribadi dibagi 
menjadi 3 butir pernyataan yang meliputi,bakat dan kemampuan 
yang dimilikiresponden dalam bidang musik. Hasil 
penelitianmemperoleh nilai maksimum sebesar 12 (Semua 
pernyataan dalam instrumen penelitian dijawab sangat setuju oleh 
oleh responden). Responden menyatakan setuju jika mereka masuk 
jurusan tersebut dengan mempertimbangkan bakat dan kemampuan 
dalam bidang musik yang mereka miliki.Sedangkan nilai minimum 
yang diperoleh adalah 6 (responden menyatakan tidak setuju dan 
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sangat tidak setuju terhadap faktor ini). Responden 
menyatakan bahwa mereka tidak melihat dan tidak 
mempertimbangkan bakat dan kemampuan dibidang musik saat 
masuk jurusan Pendidikan Seni Musik. 
Kemudian faktor ini dikategorikan menjadi 5 kategori, 
yaitu berpengaruh sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan 
kategori berpengaruh sangat rendah. Berikut tabel distribusi 
frekuensi pengaruh bakat dan kemampuan: 
Tabel 12. Pengaruh Faktor Bakat dan Kemampuan Pribadi terhadap Minat 
Mahasiswa Memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik 
No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1.  10,9 – 12 Berpengaruh sangat tinggi 9 6% 
2.  9,7 – 10,8 Berpengaruh tinggi 56 35% 
3.  8,5 – 9,6 Berpengaruh sedang 48 30% 
4.  7,3 – 8,4 Berpengaruh rendah 41 25% 
5.  6 – 7,2 Berpengaruh sangat rendah 7 4% 
   161 100% 
Apabila dilihat pengaruhnya, dapat disimpulkan bahwa, faktor 
bakat dan kemampuan pribadi terhadap minat mahasiswa memilih 
jurusan Pendidikan Seni Musik, masuk dalam kategori 
berpengaruh tinggi. Lihat tabel 12. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan, menunjukkan sebanyak 56 (35%) responden 
secara umum menyatakan bahwa, bakat dan kemampuan yang 
dimiliki dalam bidang seni musik menjadi hal yang paling 
dipertimbangkan oleh responden saat memilih jurusan Pendidikan 
Seni Musik.Dengan bakat yang dimiliki akan mempermudah 
responden 
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dalam proses perkuliahan sehingga bakat yang dimiliki 
dapat tersah dengan baik. 
Apabila digambarkan dalam bentuk diagram batang, 
pengaruh faktor bakat dan kemampuan pribadi adalah seperti 
gambar di bawah ini: 
 
Gambar 5. Diagram Batang Faktor Bakat Studi dan kemampuan 
terhadap Minat Mahasiswa Memilih Jurusan Pendidikan 
Seni Musik 
 
4. Faktor Program Studi 
Faktor Program Studidalam penelitian ini, menjadi faktor 
ke empat yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan 
Pendidikan Seni Musik. Faktor tersebut memperoleh persentase 
sebesar 12,2%, responden menyatakan bahwa mereka 
mempertimbangkan tentang program studi sebagai pandangan 
pemilihan jurusan Seni Musik. 
Pada penelitian ini, faktor Program Studi dibagi menjadi 3 
butir pernyataan yang  meliputi sarana dan prasarana, akreditasi 
dan mata kuliah dalam jurusan Pendidikan Seni Musik. Hasil 
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penelitian memperoleh nilai maksimum sebesar 12(semua 
pernyataan dalam instrumen penelitian dijawab sangat setuju oleh 
responden), bahwa sarana dan prasarana dalam suatu program studi 
menjadi daya tarik dan menjadi pertimbangan responden dalam 
memilih jurusan. Sedangkannilai minimumyang diperoleh adalah  
4 (responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju 
terhadap pernyataan dalam instrumen penelitian), bahwa mereka 
mengabaikan sarana dan prasarana atau kualitas sebuah program 
studi dalam memilih suatu jurusan. 
Kemudian faktor ini dikategorikan menjadi 5 kategori, 
yaitu kategori berpengaruh sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 
dan kategori berpengaruh sangat renda.Berikut tabel distribusi 
frekuensi pengaruh program studi: 
Tabel 13. Pengaruh Faktor Program Studi terhadap Minat Mahasiswa 
Memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik 
No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1.  11,3 – 12 Berpengaruh sangat tinggi 19 12% 
2.  9,5 – 11,2 Berpengaruh tinggi 26 16% 
3.  7,7 – 9,4 Berpengaruh sedang 73 45% 
4.  5,9 – 7,6 Berpengaruh rendah 39 24% 
5.  4 – 5,8 Berpengaruh sangat rendah 4 3% 
   161 100% 
 
Apabila dilihat pengaruhnya, dapat disimpulkan bahwa, 
faktor Program Studi terhadap minat mahasiswa memilih jurusan 
Pendidikan Seni Musik, masuk dalam kategori berpengaruh 
sedang. Lihat tabel 13. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan menunjukkan sebanyak 73 (45%) responden secara 
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umum menyatakan bahwa sarana prasarana yang dimiliki 
oleh jurusan Pendidikan Seni Musik menjadi daya tarik tersendiri 
bagi responden, sarana dan prasarana dalam Jurusan pendididkan 
Seni musik sangat penting, karena dapat mempengaruhi proses 
perkuliahan yang dapat berdampak pada hasil perkuliahan 
mahasiswa. Jadi, sebelum responden memilih masuk jurusan 
tersebut, tentu saja responden melihat dan mempertimbangan 
sarana dan prasarana yang dimiliki jurusan Pendidikan Seni Musik. 
Apabila digambarkan dalam bentuk diagram batang, 
pengaruh faktor Program dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
 
Gambar 6. Diagram Batang Pengaruh Faktor Program Studi Terhadap 
Minat Mahasiswa Memilih Jurusan Pendidikan Seni 
Musik 
 
5. Faktor Lingkungan masyarakat 
Faktor ke lima dalam penelitian ini adalah faktor 
lingkungan masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruhi terhadap 
minat mahasiswa memilih jurusan Pendidikan Seni Musik 
sebanyak 11,6%. Responden menyatakan bahwa lingkungan 
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masyarakat mempengaruhi pemikiran mereka terhadap seni 
musik dan tertarik untuk mempelajarinya. 
Dalam penelitian ini, faktor lingkungan masyarakat dibagi 
menjadi 3 butir pernyataan yang meliputi pengaruh lingkungan 
masyarakat, kehadiran figur-figur dalam masyarakat dalam bidang 
musik dan keinginan untuk mendapat pujian dari masyarakat. Hasil 
penelitian memperoleh nilai maksimum sebesar 11 (semua 
pernyataan positif dalam instrumen penelitian dijawab setuju oleh 
responden dan pernyataan negatif dijawab sangat tidak setuju), 
mereka menyatakan bahwa kehadiran figur-figur dalam 
lingkungannya mempengaruhi pemilihan jurusan Pendidikan Seni 
Musik, namun responden tidak setuju jika mereka masuk jurusan 
tersebut karena ingin mendapat pujian saja, dan nilai minimumnya 
adalah 4 (responden menyatakan sangat tidak setuju pada 
pernyataan positif dan menyatakan sangat setuju terhadap 
pernyataan negatif). 
 Faktor ini kemudian dikategorikan menjadi 5 kategori, 
yaitu kategori berpengaruh sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 
dan ketegori berpengaruh sangat rendah. Berikut adalah tabel 
distribusi frekuensi pengaruh lingkungan masyarakat: 
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Tabel 14. Pengaruh Faktor Lingkungan Masyarakat terhadap Minat 
Mahasiswa Memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik 
No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1.  9,7 – 11 Berpengaruh sangat tinggi 4 2% 
2.  8,3 – 9,6 Berpengaruh tinggi 26 16% 
3.  6,9 – 8,2 Berpengaruh sedang 105 65% 
4.  5,5 – 6,8 Berpengaruh rendah 20 13% 
5.  4 – 5,4 Berpengaruh sangat rendah 6 4% 
   161 100% 
Apabila dilihat pengaruhnya, dapat disimpulkan bahwa, 
faktor lingkungan masyarakat terhadap minat mahasiswa memilih 
jurusan Pendidikan Seni Musik, masuk dalam kategori berpengaruh 
sedang. Lihat tabel 14. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
menunjukkan sebanyak 105 (65%) responden secara umum 
menyatakan bahwa kehadiran figur-figur dibidang seni musik 
dalam lingkungannya mempengaruhi pemikiran responden 
terhadapseni seni musik dan ingin mempelajari musik dengan 
memutuskan masuk ke jurusan Pendidikan Seni Musik. 
 Apabila digambarkan dalam bentuk diagram batang, 
pengaruh faktor lingkungan masyarakat adalah seperti gambar di 
bawah ini: 
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Gambar 7. Diagram Batang Pengaruh Faktor Lingkungan Masyarakat 
terhadap Minat Mahasiswa Memilih Jurusan Pendidikan 
Seni Musik 
 
 
6. Faktor Prospek dan peluang kerja 
faktor prospek dan peluang kerja menjadi faktor ke enam 
dalam penelitian ini. Faktor tersebut memperoleh persentase 
sebesar 11,5% dari responden yang menyatakan bahwa, 
keinginannya untuk masuk jurusan Seni Musik adalah untuk 
mendapatkan pekerjaan yang bagus dimasa depan dibidang musik. 
Pada penelitian ini, faktor prospek dan peluang kerja dibagi 
menjadi 3 butir pernyataan yang terdiri daripeluang kerja dan jenis 
pekerjaan setelah lulus. Hasil penelitian pada faktor ini, diperoleh 
nilai maksimum sebesar 12 (semua pernyataan dalam instrumen 
penelitian dijawab sangat setuju oleh responden), responden setuju 
terhadap peluang kerja yang akan didapatkan jika lulus nanti, dan 
nilai minimum adalah  5 (Responden menyatakan tidak setuju dan 
sangat tidak setuju terhadap faktor prospek peluang kerja). 
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Kemudian faktor ini dikategorikan menjadi 5 kategori, 
yaitu kategori berpengaruh sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 
dan kategori sangat rendah.Berikut adalah tabel distribusi frekuensi 
pengaruh faktor prospek dan peluang kerja:  
Tabel 15. Pengaruh Faktor Prospek dan Peluang Kerjaterhadap Minat 
Mahasiswa Memilih JurusanPendidikan Seni Musik 
No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1.  10,7 – 12 Berpengaruh sangat tinggi 8 5% 
2.  9,3 – 10,6 Berpengaruh tinggi 21 13% 
3.  7,9 – 9,2 Berpengaruh sedang 101 63% 
4.  6,5 – 7,8 Berpengaruh rendah 17 10% 
5.  5 – 6,4 Berpengaruh sangat rendah 14 9% 
   161 100% 
Apabila dilihat pengaruhnya,dapat disimpulkan bahwa, 
faktor  prospek dan peluang kerja terhadap minat mahasiswa 
memilih jurusan Pendidikan Seni Musik, masuk dalam kategori 
berpengaruh sedang. Lihat tabel 15. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan menunjukkan sebanyak 101  (63%) responden secara 
umum menyatakan bahwa, peluang kerja sebagai guru dan 
banyaknya lapangan kerja dibidang musik mempengaruhi minat 
mahasiswa untuk memilih jurusan tersebut.Dengan banyaknya 
peluang kerja maka semakin banyak pula kesempatan responden 
setelah lulus nanti, untuk mendapat pekerjaan yang baik dibidang 
musik. 
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Apabila digambarkan dalam bentuk diagram batang, 
pengaruh faktor prospek dan peluang kerja dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini: 
 
 
Gambar 8. Diagram Batang Faktor Prospek dan Peluang Kerja terhadap 
Minat Mahasiswa Memilih Jurusan Pendidikan Seni 
Musik 
 
7. Faktor Peluang Diterima 
Faktor ke tujuh adalah faktor peluang diterima, faktor ini 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa 
memilih jurusan Pendidikan Seni Musik dengan persentase 9,1% 
dari responden yang menyatakan bahwa mereka 
mempertimbangkan jumlah pesaing dan melihat kemampuan 
mereka dalam bidang musik sebelum masuk jurusan tersebut. 
 Pada penelitian ini, faktor peluang diterima dibagi menjadi 
2 butir pernyataan,yang meliputi peluang diterima di jurusan 
Pendidikan Seni Musik. Hasil penelitian diperoleh nilai maksimum 
sebesar 8 (semua pernyataan dalam instrumen penelitian dijawab 
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sangat setuju oleh responden), yang menyatakan bahwa 
jumlah pesaing dan kemampuan bermusik menjadi hal yang 
dipehatikan saat memilih jurusan. Sedangkan nilai minimum 
adalah 5 (responden menyatakan setuju dan tidak setuju terhadap 
faktor peluang diterima), secara umum kepercayaan diri responden 
terhadap kemampuan bermusiknya membuat mereka mengabaikan 
jumlah pesaing saat memilih masuk jurusan ini.  
Kemudian faktor ini dikategorikan menjadi 5 kategori, 
yaitu kategori berpengaruh sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 
dan kategori berpengaruh sangat rendah. Berikut tabel distribusi 
frekuensi pengaruh faktor peluang diterima: 
Tabel 16. Pengaruh Faktor Peluang Diterima terhadap Minat Mahasiswa 
Memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik 
No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1.  7,5 – 8 Berpengaruh sangat tinggi 37 23% 
2.  6,9 – 7,4 Berpengaruh tinggi 55 34% 
3.  6,3 – 6,8 Berpengaruh sedang 62 39% 
4.  5,7 – 6,2 Berpengaruh rendah 7 4% 
5.  5 – 5,6 Berpengaruh sangat rendah 0 0% 
   161 100% 
Apabila dilihat pengaruhnya, dapat disimpulkan bahwa, 
faktor peluang diterima terhadap minat mahasiswa memilih jurusan 
Pendidikan Seni Musik, masuk dalam kategori berpengaruh 
sedang. Lihat tabel 16. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
menunjukkan sebanyak 62 (39%) responden secara umum 
menyatakan bahwa kemampuan memainkan alat musik yang 
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dimiliki membuka peluang lebih besar diterima di jurusan 
Pendidikan Seni Musik dibandingkan jika masuk jurusan lain. 
 Apabila digambarkan dalam bentuk diagram batang, 
pengaruh faktor peluang diterima dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini:  
 
Gambar 9. Diagram Batang Faktor Peluang diterima terhadap 
Mahasiswa Memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik 
 
8. Faktor Dukungan Sekolah 
Faktor terahir dalam penelitian ini adalah Faktor dukungan 
sekolah, yang merupakan salah satu faktor ekstern yang 
mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan PendidikanSeni 
Musik.Faktor ini memperoleh persentase sebanyak 7,4% dari 
responden yang secara umum menyatakan masuk jurusan ini 
karena sekolah sebelumnya memiliki perhatian khusus pada 
pelajaran seni musik sehinga menarik perhatiannya untuk masuk 
jurusan ini. 
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Pada penelitian ini, faktor dukungan sekolah dibagi menjadi 
2 butir pernyataan yang meliputi dorongan atau pandangan dari 
guru dan teman sekelas (sebaya) untuk memilih jurusan 
PendidikanSeni Musik. Hasil penelitian diperoleh nilai maksimum 
sebesar 8 (semua pernyataan positif dalam instrumen penelitian 
dijawab sangat setuju oleh responden dan pernyataan negatif 
dijawab sangat tidak setuju), responden menyatakan bahwa latar 
belakang pendidikan sebelumnya mempengaruhi pemilihan 
jurusan, dukungan yang diberikan sekolah terhadap responden 
adalah mata pelajaran di sekolah sebelumnya yang banyak 
mengajarkan musik, perhatian guru terhadap responden tentang 
mata pelajaran yang menjadi mata pelajaran yang paling dikuasai 
dan pandangan lain tentang jurusan yang diminati oleh responden. 
Sedangkan nilai minimum yang diperoleh adalah 2 
(responden menyatakan sangat tidak setuju pada pernyataan positif 
dan sangat setuju pada pernyataan negatif), bahwa responden 
memilih jurusan hanya karena ikut-ikutan teman sekelas, karena 
responden tidak mengetahui jurusan apa yang akan responden 
pilih. 
Kemudian faktor ini dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu 
kategori berpengaruh sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan 
sangat rendah.Berikut adalah tabel distribusi frekuensi pengaruh 
dukungan sekolah: 
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Tabel 17. Pengaruh Faktor Dukungan Sekolah terhadap Minat Mahasiswa 
Memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik 
No Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1.  6,9 – 8 Berpengaruh sangat tinggi 16 10% 
2.  5,7 – 6,6 Berpengaruh tinggi 16 10% 
3.  4,5 – 5,6 Berpengaruh sedang 92 57% 
4.  3,3 – 4,4 Berpengaruh rendah 29 18% 
5.  2 – 3,2 Berpengaruh sangat rendah 8 5% 
   161 100% 
Apabila dilihat pengaruhnya, dapat disimpulkan bahwa, 
faktor dukungan sekolah terhadap minat mahasiswa memilih 
jurusan Pendidikan Seni Musik, masuk dalam kategori berpengaruh 
sedang. Lihat tabel 17. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
menunjukkan sebanyak 91 (56,5%) responden secara umum 
menyatakan bahwa, latar belakang sekolah sebelumnya (yang 
mengajarkan tentang seni musik)mempengaruhi pemilihan jurusan 
dan mereka masuk jurusan tersebut dan bukan karena ikut-ikutan 
teman saja saat memilih jurusan ini. 
Apabila digambarkan dalam bentuk diagram batang, 
pengaruh faktor dukungan sekolah adalah seperti gambar di bawah 
ini: 
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Gambar 9. Diagram BatangPengaruh Faktor Dukungan Sekolah 
terhadap Minat Mahasiswa Memilih Jurusan Pendidikan 
Seni Musik 
 
 
B. Pembahasan Hasil Penelitian 
 Dalam penelitian ini terdapat delapan indikator yang digunakan 
untuk mengetahui faktor terbesar yang mempengaruhi Mahasiswa memilih 
jurusan Pendidikan Seni Musik. Indikator tersebut meliputi faktor prospek 
dan peluang kerja, program studi, bakat dan kemampuan, peluang 
diterima, dorongan diri sendiri, dukungan keluarga, dukungan sekolah, dan 
faktor lingkungan masyarakat. Masing-masing faktor diwakili oleh 
beberapa butir pernyataan yang terdapat pada instrumen penelitian yang 
telah diisi oleh responden. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 161 
mahasiswa jurusan Pendidikan Seni Musik, diketahui bahwa faktor-faktor 
yang memiliki pengaruh terbesar adalah faktor dorongan diri sendiri. 
 Masing-masing responden tentunya memiliki alasan yang berbeda-
beda mengapa mereka memilih jurusan Pendidikan Seni Musik. Banyak 
faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang tertarik terhadap suatu 
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objek. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi minat seseorang sangat 
berpengaruh terhadap sesuatu yang diminatinya tersebut. 
Hasil penelitian pada masing-masing faktor yang telah dianalisis adalah 
sebagai berikut: 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
secara umum responden menyatakan faktor dorongan diri sendiri 
merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling tinggi dibandingkan 
dengan faktor yang lainnya. Responden menyatakan bahwa rasa suka 
terhadap musik menjadi alasan yang kuat untuk masuk ke jurusan 
Pendidikan Seni Musik untuk belajar lebih dalam dan mengasah 
kemampuan  bermusiknya. Dengna memiliki rasa suka terhadap musik, 
responden tidak akan merasa tertekan saat mengikuti perkuliahan dan 
dapat lulus dengan baik dan meraih cita-cita sebagai seorang yang ahli 
dalam bidang musik. Sebaliknya, jika responden tidak memiliki rasa suka 
terhadap musik maka responden akan mendapat banyak kesulitan ketika 
mengikuti perkuliahan dan tidak akan mendapat hasil yang maksimal. 
 Faktor dukungan keluarga dalam penelitian memperoleh hasil 
bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh sedang terhadap responden. 
Responden secara umum menyatakan bahwa dukungan keluarga menjadi 
perimbangan tersendiri dalam menentukan jurusan. Dalam hal ini 
dukungan keluarga sangat diperlukan, karena tidak hanya dukungan secara 
finansial saja yang menjadi pertimbangan, keluarga tentunya memberikan 
pandangan terhadap suatu jurusan yang diminati oleh responden. Namun 
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keluarga sebaiknya tidak memaksa responden untuk masuk ke jurusan 
yang tidak mereka sukai atau kuasai. karena responden akan merasa 
tertekan dan akan berpengaruh terhadap studinya. 
 Faktor bakat dan kemampuan dalam penelitian ini memperoleh 
hasil bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh sedang terhadap mahasiswa 
dalam menentukan jurusan. Secara umum responden menyatakan bahwa 
mereka memilih jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
mempertimbangkan bakat yang mereka miliki dalam bidang musik. Bakat 
dan kemampuan yang mereka miliki merupakan modal bagi responden 
untuk mewujudkan cita-citanya. Memilih jurusan yang salah akan 
memimbulkan masalah bagi responden, alangkah baiknya jika memilih 
jurusan dengan mempertimbangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. 
 Bakat dan kemampuan sangat berperan penting dalam proses 
perkuliahan di jurusan Pendidikan Seni Musik. Dalam perkuliahan jurusan 
tersebut banyak memiliki mata kuliah yang mengharuskan mahasiswanya 
menguasai berbagai macam alat musik. Bakat dan kemampuan yang 
mereka miliki akan semakin terasah dengan bantuan dari dosen pada 
jurusan tersebut.namun jika responden tidak mempertimbangkan 
kemampuan dan bakat yang dimiliki maka akan timbul kesulitan bagi 
mereka sendiri. tentunya setiap responden memiliki harapan bahwa saat 
lulus nanti mereka akan menjadi lulusan yang berkualitas dan ahli dalam 
bidang musik. 
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Faktor program studi dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa 
responden secara umum menyatakan bahwa program studi menjadi daya 
tarik tersendiri bagi responden. Responden melihat dan 
mempertimbangkan akreditasi, fasilitas dan tenaga pengajar yang dimiliki 
Jurusan, fasilitas dan tenaga pengajar yang baik akan memperlancar proses 
perkuliahan, bahkan mata kuliah yang ditawarkan menjadi daya tarik 
tersendiri bagi suatu jurusan. Daya tarik yang lain dari suatu program studi 
adalah status akreditasi, status akreditasi tentunya menjadi nilai lebih bagi 
program studi. karena akreditasi menunjukkan kualitas sebuah program 
studi. maka dari itu faktor program studi menjadi salah satu faktor yang 
dipertimbangkan saat memilih jurusan Pendidikan Seni Musik. 
 Faktor lingkungan masyarakat dalam penelitian ini memiliki hasil 
bahwa secara umum responden menyatakan kehadiran figur-figur dalam 
bidang musik dilingkungannya mempengaruhi mereka untuk memilih 
jurusan Pendidikan Seni Musik. Mereka ingin menjadi seorang ahli dalam 
bidang musik seperti yang mereka temui dilingkungannya. Faktor ini 
memiliki pengaruh sedang bagi responden dalam menentukan jurusan. 
 Faktor prospek dan peluang kerja dari hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa responden memiliki harapan bahwa dengan masuk 
jurusan Pendidikan Seni Musik responden akan mendapatkan pekerjaan 
yang bagus dan memiliki masadepan yang cerah. Mereka berpandangan 
bahwa jurusan Pendidikan Seni Musik memiliki peluang kerja yang bagus 
dan memiliki banyak lapangan pekerjaan. Pekerjaan yang bisa didapatkan 
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responden adalah menjadi seorang guru Seni Musik. Bekerja sebagai guru 
saat ini menjadi pekerjaan yang banyak diminati, guru memiliki masa 
depan yang semakin baik karena saat ini pemerintah lebih memperhatikan 
kesejahteraan guru.      
  Berdasarkan faktor peluang diterima, dalam penelitian ini faktor 
tersebut berpengaruh sedang terhadap responden. Secara umum responden 
menyatakan bahwa mereka melihat peluang diterima ke dalam jurusan 
pendidikan Seni Musik saat memilih jurusan tersebut. Jumlah pesaing 
menjadi tolak ukur responden dalam menentukan pilihan. Jumlah pesaing 
yang semakin banyak dan tidak bisa dipandang sebelah mata tentu saja 
mempengaruhi peluang diterimanya responden ke jurusan Pendidikan Seni 
Musik. Maka sebelum memutuskan untuk masuk jurusan Pendidikan Seni 
Musik, responden mempertimbangkan jumlah pesaing dan peluang 
responden diterima di jurusan Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap delapan faktor, 
faktor dukungan dari sekolah memiliki pengaruh paling rendah. Dari hasil 
analisis yang dilakukan, secara umum faktor tersebut berpengaruh tinggi 
terhadap responden penelitian saat memilih sebuah jurusan. Fasilitas yang 
diberikan oleh sekolah sebelumnya tentang seni musik tentu saja 
mempengaruhi minat responden terhadap seni musik. Tidak hanya ikut-
ikutan teman sekelas dalam memilih sebuah jurusan, responden juga 
mempertimbangkan pandangan dari guru di sekolah sebelumnya. Seorang 
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guru tentunya mengetahui bidang ilmu yang dikuasai oleh siswanya. Maka 
dari itu, pandangan dari seorang guru menjadi pertimbangan yang baik 
bagi responden. Guru dapat mengarahkan ke jurusan yang tepat  jika 
masuk perguruan tinggi. 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat delapan faktor yang 
mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan Pendidikan Seni Musik. 
Pengaruh masing-masing faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa 
memilih jurusan Pendidikan Seni Musik adalah a) faktor prospek dan peluang 
kerja memiliki pengaruh sebesar 11,5%, b) faktor Program Studi memiliki 
pengaruh sebesar 12,2%, c) faktor bakat studi dan kemampuan pribadi 
memiliki pengaruh sebesar 12,3% d) faktor peluang diterima memiliki 
pengaruh sebesar 9,1%, e) faktor dorongan dari dalam diri sendiri memiliki 
pengaruh sebesar 23,1%, f) faktor dukungan keluarga memiliki pengaruh 
sebesar 12,8%, g) faktor dukungan dari sekolah memiliki pengaruh sebesar 
7,4%, h) faktor lingkungan masyarakat memiliki pengaruh sebesar 11,6%. 
Faktor yang memiliki pengaruh paling tinggi terhadap minat 
mahasiswa memilih jurusan Pendidikan Seni Musik dalam penelitian ini 
adalah faktor dorongan diri sendiri dengan persentase 23,1%. Sedangkan 
faktor yang memiliki pengaruh terendah terhadap minat mahasiswa jurusan 
Pendidikan Seni Musik dalam penelitian adalah faktor dukungan dari sekolah 
dengan prosentase 7,4%. 
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B. Saran 
1. Bagi pihak jurusan  
a. Faktor yang memiliki persentase tertinggi dalam mempengaruhi minat 
mahasiswa memilih jurusan Pendidikan Seni Musik adalah faktor dari 
dalam diri sendiri. Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi pihak jurusan 
untuk memaksimalkan kualitas mahasiswa agar tujuan jurusan 
Pendidikan Seni Musik dapat tercapai dengan baik. 
b. Faktor Program Studi merupakan salah satu faktor yang menjadi 
pertimbangan  mahasiswa dalam memilih jurusan Pendidikan Seni 
Musik, untuk itu perlu meningkatkan mutu Pendidikan Seni Musik 
misalnya dengan menambah sarana dan prasarana.   
 
2. Bagi penelitian selanjutnya 
Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat mahasiswa memilih jurusan Pendidikan Seni Musik, 
karena faktor yang mempengaruhi mahasiswa memilih jurusan Pendidikan 
Seni Musik tidak terbatas hanya pada faktor yang telah disebutkan 
sebelumnya tetapi masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi. 
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN 
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LEMBAR VALIDASI 
INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 
Yth, Kepada 
Bapak/Ibu 
Dr. Hanna Sri Mudjilah, M. Pd 
 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan penyelesaian skripsi ini, diperlukan instrumen yang valid dan 
reliabel untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk mengetahui tingkat validitas 
instrumen, digunakan Face validity dengan menggunakan pendapat dari experts. 
Dengan perihal tersebut, yang yang berketerangan dibawah ini: 
 Nama  : Faizah Anggraeni 
 NIM  : 09208241028 
 Jurusan : Pendidikan Seni Musik 
 Fakultas : Bahasa dan Seni UNY 
Bermaksud untuk mengvalidasi instrumen penelitian tentang “faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat Mahasiswa memilih jurusan Pendidikan seni Musik 
Universitas Negeri Yogyakarta”. Menindaklanjuti instrumen penelitian yang telah 
saya buat, perlu ditelaah oleh ahli validasi Expert. Oleh karena itu saya memohon 
kesediaan Bapak/Ibu untuk memvalidasi instrumen ini yang ditujukan untuk 
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Musik. Adapun butir-butir terdapat pada 
lampiran. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kritik dan saran 
terhadap Instrumen penelitian yang saya buat. 
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LEMBAR VALIDASI 
INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 
Yth, Kepada 
Bapak/Ibu 
Drs. Sritanto, M. Pd 
 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan penyelesaian skripsi ini, diperlukan instrumen yang valid dan 
reliabel untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk mengetahui tingkat validitas 
instrumen, digunakan Face validity dengan menggunakan pendapat dari experts. 
Dengan perihal tersebut, yang yang berketerangan dibawah ini: 
 Nama  : Faizah Anggraeni 
 NIM  : 09208241028 
 Jurusan : Pendidikan Seni Musik 
 Fakultas : Bahasa dan Seni UNY 
Bermaksud untuk mengvalidasi instrumen penelitian tentang “faktor-faktor 
yang mempengaruhi minat Mahasiswa memilih jurusan Pendidikan seni 
Musik Universitas Negeri Yogyakarta”. Menindaklanjuti instrumen penelitian 
yang telah saya buat, perlu ditelaah oleh ahli validasi Expert. Oleh karena itu 
saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memvalidasi instrumen ini yang 
ditujukan untuk Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Musik. Adapun butir-
butir terdapat pada lampiran. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 
memberi kritik dan saran terhadap Instrumen penelitian yang saya buat. 
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LAMPIRAN II 
LEMBAR UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 
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Angket Uji Instrumen 
Berilah tanda ( ) pada alternatif jawaban yang sesuai dengan jawaban anda. 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat tidak Setuju 
Nama : ........................................... 
NIM : ........................................... 
No Pernyataan 
Jawaban 
SS S TS STS 
1.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
paksaan dari orang tua. 
    
2.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
tertarik dengan mata kuliah yang ditawarkan. 
    
3.  Sarana dan Prasarana yang dimiliki Jurusan Pendidikan 
Seni Musik sudah memadahi untuk proses perkuliahan, 
sehingga saya memilih Masuk Jurusan Pendidikan Seni 
musik. 
    
4.  Jumlah guru seni musik disekolah-sekolah yang masih 
sedikit membuat saya tertarik masuk Jurusan Pendidikan 
Seni Musik. 
    
5.  Saya masuk Jurusan Pendidikan Seni Musik karena jika 
lulus nanti saya dapat bekerj di bidang musik sesuai dengan 
hobi saya. 
    
6.  Orang tua saya memberikan pandangan terhadap Jurusan 
Pendidikan Seni Musik dan mendukung saya untuk masuk 
Jurusan tersebut. 
    
7.  Kemampuan saya dalam memainkan alat musik dengan 
baikmembuat saya memiliki peluang yang besar diterima di 
Jurusan Pendidikan Seni Musik. 
    
8.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
peluang diterima lebih besar dibandingkan jika saya masuk 
Jurusan lain. 
    
9.  Status akreditasi yang baik mempengaruhi pemilihan saya 
memilih. Jurusan Pendidikan Seni Musik Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
    
10.  Biaya perkuliahan di Jurusan Pendidikan Seni Musik sesuai 
dengan kemampuan ekonomi keluarga saya. 
    
11.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
kemauan saya sendiri, bukan karena paksaan dari orang 
lain. 
    
12.  Saya sangat menyukai musik maka saya memilih masuk     
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Jurusan Pendidikan Seni Musik. 
13.  Keinginan yang besar dari dalam diri untuk mempelajari 
musik lebih dalam mempengaruhi keputusan saya dalam 
pemilihan Jurusan Seni Musik. 
    
14.  Saya ingin dapat memainkan alat musik dengan baik dan 
benar jadi saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik.  
    
15.  Karena bakat terbesar saya ada dalam bidang musik, maka 
saya masuk Jurusan Pendidikan Seni Musik 
    
16.  Jika saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik maka 
cita-cita saya dapat tercapai. 
    
17.  Dengan masuk Jurusan Pendidikan Seni Musik potensi yang 
ada dalam diri saya akan terasah dengan baik. 
    
18.  Bakat yang saya miliki menjadi pertimbangan khusus bagi 
saya dama menentukan pilihan untuk masuk Jurusan 
Pendidikan Seni Musik. 
    
19.  Bakat dan kemampuan saya di bidang musik akan 
mempermudah saya dalam proses perkuliahan jika saya 
memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik. 
    
20.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
tertarik dengan jenis pekerjaan yang akan saya peroleh jika 
lulus nanti. 
    
21.  Banyak lapangan kerja yang saya temui di bidang seni 
musik mendorong saya untuk memilih masuk Jurusan 
Pendidikan Seni Musik. 
    
22. S Staf pengajar di Jurusan Pendidikan Seni Musik 
mempengaruhi saya dalam pemilihan Jurusan tersebut.  
    
23.  Saya memiilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
Jumlah pesaing tidak sebanyak jika saya masuk Jurusan 
lain. 
    
24.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
peluang kerja yang besar. 
    
25.  Orang tua saya tidak mau membiayai kuliah saya jika saya 
tidak masuk Jurusan Pendidikan Seni Musik. 
    
26.  Status sosial saya akan meningkat jika saya memilih 
Jurusan Pendidikan Seni Musik. 
    
27.  Latar belakang pendidikan saya sebelumnya berpengaruh 
dalam pemilihan Jurusan Pendidikan Seni musik. 
    
28.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena ikut-
ikutan teman disekolah saya sebelumnya. 
    
29.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena sistem 
pendidikan sekolah saya sebelumnya mendukung untuk 
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 
    
30.  Kehadiran figur-figur dalam lingkungan saya 
mempengaruhi pemilihan Jurusan Pendidikan Seni Musik. 
    
31.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik agar 
mendapat penghargaan dan pujian dari lingkungan saya 
    
32.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena orang 
lain mengatakan bahwa proses perkuliahan di Jurusan 
tersebut sangat menyenangkan 
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LAMPIRAN III 
MATRIKS 1. DATA HASIL UJICOBA INSTRUMEN 
PENELITIAN 
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LAMPIRAN IV 
HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN 
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LAMPIRAN V 
HASIL UJI COBA RELIABELITAS INSTRUMEN 
PENELITIAN 
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Realibilitas 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,816 24 
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LAMPIRAN VI 
INSTRUMEN PENELITIAN 
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Instrumen Penelitian 
Berilah tanda ( ) pada alternatif jawaban yang sesuai dengan jawaban anda. 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat tidak Setuju 
Nama : ........................................... 
NIM : ........................................... 
N
o 
Pernyataan 
Jawaban 
SS S TS STS 
33.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
paksaan dari orang tua. 
    
34.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
tertarik dengan mata kuliah yang ditawarkan. 
    
35.  Sarana dan Prasarana yang dimiliki Jurusan 
Pendidikan Seni Musik sudah memadahi untuk proses 
perkuliahan, sehingga saya memilih Masuk Jurusan 
Pendidikan Seni musik. 
    
36.  Jumlah guru seni musik disekolah-sekolah yang masih 
sedikit membuat saya tertarik masuk Jurusan 
Pendidikan Seni Musik. 
    
37.  Orang tua saya memberikan pandangan terhadap 
Jurusan Pendidikan Seni Musik dan mendukung saya 
untuk masuk Jurusan tersebut. 
    
38.  Kemampuan saya dalam memainkan alat musik 
dengan baikmembuat saya memiliki peluang yang 
besar diterima di Jurusan Pendidikan Seni Musik. 
    
39.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
peluang diterima lebih besar dibandingkan jika saya 
masuk Jurusan lain. 
    
40.  Status akreditasi yang baik mempengaruhi pemilihan 
saya memilih. Jurusan Pendidikan Seni Musik 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
    
41.  Biaya perkuliahan di Jurusan Pendidikan Seni Musik 
sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga saya. 
    
42.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
kemauan saya sendiri, bukan karena paksaan dari 
orang lain. 
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43.  Saya sangat menyukai musik maka saya memilih 
masuk Jurusan Pendidikan Seni Musik. 
    
44.  Keinginan yang besar dari dalam diri untuk 
mempelajari musik lebih dalam mempengaruhi 
keputusan saya dalam pemilihan Jurusan Seni Musik. 
    
45.  Saya ingin dapat memainkan alat musik dengan baik 
dan benar jadi saya memilih Jurusan Pendidikan Seni 
Musik.  
    
46.  Jika saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik 
maka cita-cita saya dapat tercapai. 
    
47.  Dengan masuk Jurusan Pendidikan Seni Musik potensi 
yang ada dalam diri saya akan terasah dengan baik. 
    
48.  Bakat yang saya miliki menjadi pertimbangan khusus 
bagi saya dama menentukan pilihan untuk masuk 
Jurusan Pendidikan Seni Musik. 
    
49.  Bakat dan kemampuan saya di bidang musik akan 
mempermudah saya dalam proses perkuliahan jika 
saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik. 
    
50.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
tertarik dengan jenis pekerjaan yang akan saya peroleh 
jika lulus nanti. 
    
51.  Banyak lapangan kerja yang saya temui di bidang seni 
musik mendorong saya untuk memilih masuk Jurusan 
Pendidikan Seni Musik. 
    
52.  Status sosial saya akan meningkat jika saya memilih 
Jurusan Pendidikan Seni Musik. 
    
53.  Latar belakang pendidikan saya sebelumnya 
berpengaruh dalam pemilihan Jurusan Pendidikan Seni 
musik. 
    
54.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik karena 
ikut-ikutan teman disekolah saya sebelumnya. 
    
55.  Kehadiran figur-figur dalam lingkungan saya 
mempengaruhi pemilihan Jurusan Pendidikan Seni 
Musik. 
    
56.  Saya memilih Jurusan Pendidikan Seni Musik agar 
mendapat penghargaan dan pujian dari lingkungan 
saya 
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LAMPIRAN VII 
MATRIKS 2. DATA SKOR ANGKET PENELITIAN 
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LAMPIRAN VIII 
DATA HASIL ANALISIS 
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DATA HASIL ANALISIA 
1. Faktor Prospek dan Peluang Kerja 
NO 4 18 19 
1 3 3 3 
2 3 3 2 
3 2 3 1 
4 1 2 2 
5 2 2 2 
6 3 4 2 
7 4 4 4 
8 2 2 1 
9 3 3 3 
10 3 3 3 
11 3 3 3 
12 2 2 2 
13 2 3 3 
14 3 3 2 
15 4 4 4 
16 4 4 1 
17 3 3 2 
18 3 3 2 
19 3 4 3 
20 3 3 3 
21 2 3 3 
22 3 3 3 
23 3 4 2 
24 3 3 2 
25 3 3 3 
26 2 3 2 
27 2 4 3 
28 3 3 3 
29 3 3 2 
30 3 3 3 
31 2 4 3 
32 3 3 2 
33 2 3 3 
34 3 3 3 
35 2 4 2 
36 3 4 2 
37 2 3 1 
38 3 2 2 
39 3 3 3 
40 2 4 2 
41 3 3 2 
42 4 4 3 
43 2 3 2 
44 2 3 3 
45 2 4 3 
46 2 3 2 
47 2 3 3 
48 1 3 1 
49 3 3 2 
50 3 3 3 
51 2 3 2 
52 3 3 3 
53 2 4 2 
54 3 3 2 
55 3 4 2 
56 2 3 4 
57 3 3 3 
58 3 3 2 
59 4 3 2 
60 3 3 3 
61 3 4 2 
62 2 3 2 
63 3 4 3 
64 3 3 3 
65 3 4 2 
66 3 4 3 
67 3 3 2 
68 3 3 3 
69 3 3 2 
70 3 3 3 
71 2 3 3 
72 3 3 3 
73 4 4 1 
74 2 2 2 
75 2 3 2 
76 3 4 1 
77 3 2 2 
78 3 4 3 
79 3 3 3 
80 3 3 3 
81 1 2 2 
82 3 4 2 
83 3 3 3 
84 3 3 4 
85 3 3 3 
86 3 3 2 
87 3 3 2 
88 3 4 3 
89 3 3 3 
90 3 3 3 
91 3 3 3 
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92 3 3 4 
93 3 4 3 
94 3 3 4 
95 3 3 3 
96 4 3 3 
97 3 3 2 
98 2 3 3 
99 2 3 3 
100 3 4 3 
101 2 3 1 
102 2 3 3 
103 2 3 3 
104 3 3 2 
105 2 3 2 
106 3 2 3 
107 2 3 2 
108 2 3 2 
109 3 3 3 
110 3 3 2 
111 3 3 3 
112 4 3 3 
113 2 4 4 
114 2 3 3 
115 4 3 2 
116 2 3 3 
117 2 3 2 
118 3 4 3 
119 3 4 2 
120 4 4 4 
121 3 2 2 
122 2 3 3 
123 3 3 2 
124 2 2 2 
125 3 3 2 
126 4 3 3 
127 4 3 3 
128 3 3 3 
129 3 3 2 
130 4 4 3 
131 3 3 3 
132 3 3 3 
133 2 4 2 
134 2 3 2 
135 3 3 3 
136 3 3 3 
137 1 4 2 
138 3 3 2 
139 4 3 3 
140 3 3 3 
141 3 3 4 
142 3 3 2 
143 2 2 2 
144 3 3 3 
145 4 3 3 
146 3 4 1 
147 3 4 4 
148 2 3 1 
149 3 4 1 
150 2 2 3 
151 3 3 2 
152 3 3 3 
153 4 4 4 
154 4 3 3 
155 4 4 3 
156 2 3 2 
157 2 2 2 
158 3 3 2 
159 3 3 3 
160 3 4 2 
161 3 4 2 
 
2. Faktor Program Studi 
NO 2 3 8 
1 3 3 3 
2 3 3 3 
3 2 3 2 
4 3 3 3 
5 2 2 3 
6 3 3 4 
7 4 4 4 
8 3 3 2 
9 2 3 4 
10 3 3 3 
11 3 3 2 
12 2 3 3 
13 3 2 2 
14 3 3 3 
15 2 4 4 
16 3 4 4 
17 2 3 3 
18 3 4 3 
19 3 3 2 
20 3 3 3 
21 3 3 3 
22 3 3 3 
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23 3 3 3 
24 3 3 2 
25 3 4 2 
26 2 3 4 
27 3 3 3 
28 2 3 3 
29 3 3 4 
30 3 4 3 
31 2 4 3 
32 3 3 3 
33 2 2 3 
34 3 4 4 
35 3 3 3 
36 4 4 4 
37 3 3 2 
38 3 3 3 
39 3 3 3 
40 3 3 4 
41 3 3 3 
42 3 4 2 
43 3 2 3 
44 3 3 2 
45 4 3 4 
46 3 3 2 
47 3 3 4 
48 3 2 4 
49 3 3 3 
50 3 3 3 
51 2 3 3 
52 3 3 3 
53 3 3 3 
54 2 3 3 
55 3 3 3 
56 4 3 3 
57 3 4 4 
58 3 3 4 
59 3 3 3 
60 3 4 4 
61 3 3 3 
62 2 2 3 
63 4 3 4 
64 3 3 3 
65 3 3 4 
66 4 4 3 
67 3 3 3 
68 3 3 3 
69 3 3 3 
70 3 4 4 
71 2 3 3 
72 3 3 3 
73 3 4 4 
74 3 3 3 
75 2 3 2 
76 2 3 2 
77 2 3 3 
78 3 3 3 
79 3 3 3 
80 3 3 4 
81 3 3 3 
82 3 4 3 
83 3 3 3 
84 3 3 3 
85 3 3 3 
86 3 3 3 
87 2 2 2 
88 4 3 3 
89 3 3 3 
90 4 3 3 
91 3 4 3 
92 3 4 4 
93 3 3 3 
94 4 3 4 
95 3 4 3 
96 4 4 3 
97 2 3 2 
98 3 3 3 
99 2 3 2 
100 2 3 4 
101 2 3 3 
102 1 2 3 
103 2 3 3 
104 3 3 3 
105 2 2 3 
106 1 1 2 
107 3 3 3 
108 2 3 3 
109 3 3 3 
110 2 2 3 
111 3 3 3 
112 3 3 3 
113 2 3 3 
114 3 3 3 
115 3 3 3 
116 3 3 3 
117 2 2 4 
118 4 3 3 
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119 3 3 3 
120 3 3 4 
121 3 3 2 
122 3 3 4 
123 3 3 3 
124 2 2 2 
125 2 3 3 
126 3 4 2 
127 3 3 3 
128 3 3 3 
129 3 3 3 
130 3 3 3 
131 3 3 3 
132 3 3 3 
133 3 3 4 
134 3 3 4 
135 3 3 3 
136 3 3 3 
137 2 3 2 
178 2 3 3 
139 3 4 3 
140 3 3 3 
141 3 4 4 
142 3 4 4 
143 3 3 3 
144 3 3 3 
145 3 3 3 
146 2 3 2 
147 4 3 3 
148 3 3 3 
149 3 4 4 
150 2 3 4 
151 3 3 3 
152 3 3 3 
153 4 4 4 
154 4 4 4 
155 3 3 4 
156 2 2 3 
157 2 2 3 
158 3 3 2 
159 4 3 3 
160 2 3 4 
161 3 3 4 
 
3. Faktor Peluang Diterima  
NO 6 7 
1 4 3 
2 3 3 
3 3 3 
4 3 3 
5 4 3 
6 4 4 
7 4 4 
8 3 2 
9 4 4 
10 4 3 
11 4 3 
12 3 3 
13 3 3 
14 3 3 
15 4 4 
16 4 4 
17 3 3 
18 4 4 
19 4 3 
20 3 3 
21 4 3 
22 4 3 
23 4 3 
24 4 3 
25 4 3 
26 4 3 
27 4 3 
28 4 4 
29 4 3 
30 3 3 
31 3 3 
32 4 3 
33 4 3 
34 4 4 
35 4 3 
36 3 3 
37 4 4 
38 3 2 
39 4 4 
40 4 3 
41 3 3 
42 3 3 
43 4 3 
44 4 3 
45 4 3 
46 4 3 
47 3 2 
48 3 3 
123 
 
49 4 3 
50 4 3 
51 3 3 
52 3 3 
53 3 3 
54 4 4 
55 4 4 
56 4 4 
57 4 3 
58 4 4 
59 4 4 
60 4 4 
61 4 4 
62 4 4 
63 4 4 
64 4 4 
65 3 3 
66 4 4 
67 4 4 
68 3 3 
69 3 3 
70 3 3 
71 4 3 
72 4 3 
73 4 3 
74 4 3 
75 4 4 
76 3 3 
77 3 3 
78 4 3 
79 4 3 
80 3 3 
81 3 3 
82 3 3 
83 3 2 
84 4 3 
85 3 3 
86 4 3 
87 3 3 
88 3 2 
89 3 3 
90 3 4 
91 3 3 
92 3 3 
93 3 3 
94 3 4 
95 3 3 
96 3 3 
97 4 3 
98 3 3 
99 3 3 
100 3 3 
101 4 3 
102 3 3 
103 3 3 
104 3 2 
105 3 3 
106 3 3 
107 3 3 
108 4 4 
109 3 3 
110 4 3 
111 4 3 
112 3 3 
113 4 4 
114 3 3 
115 4 3 
116 3 3 
117 4 3 
118 4 3 
119 3 3 
120 3 3 
121 4 4 
122 3 2 
123 4 4 
124 3 3 
125 3 3 
126 3 3 
127 4 3 
128 3 3 
129 4 3 
130 4 3 
131 3 3 
132 4 3 
133 4 4 
134 3 3 
135 4 3 
136 3 3 
137 4 4 
138 3 3 
139 4 3 
140 4 3 
141 4 3 
142 4 3 
143 3 3 
144 4 3 
124 
 
145 4 2 
146 4 4 
147 4 4 
148 4 4 
149 4 4 
150 4 4 
151 3 3 
152 3 3 
153 4 4 
154 4 4 
155 3 3 
156 4 3 
157 4 3 
158 4 3 
159 3 3 
160 4 3 
161 4 4 
 
4. Faktor Bakat dan Kemampuan  
NO 15 16 17 
1 3 3 3 
2 3 2 2 
3 4 4 3 
4 3 3 3 
5 2 2 2 
6 4 4 4 
7 2 4 4 
8 4 2 3 
9 4 2 3 
10 4 2 3 
11 3 3 3 
12 3 3 3 
13 2 4 4 
14 3 3 3 
15 3 4 4 
16 4 4 4 
17 3 2 3 
18 3 3 3 
19 2 3 4 
20 3 3 3 
21 2 2 3 
22 3 3 3 
23 4 2 4 
24 4 2 3 
25 4 3 4 
26 4 1 3 
27 4 4 4 
28 4 3 3 
29 3 2 3 
30 3 3 3 
31 4 3 4 
32 3 4 3 
33 3 4 4 
34 4 3 3 
35 4 2 4 
36 4 2 4 
37 2 2 3 
38 3 2 3 
39 3 3 3 
40 4 2 4 
41 2 2 3 
42 3 2 3 
43 4 4 3 
44 4 2 3 
45 3 3 3 
46 4 4 3 
47 4 2 3 
48 3 3 3 
49 4 2 3 
50 3 3 4 
51 3 2 3 
52 3 3 4 
53 3 3 3 
54 3 2 3 
55 4 3 4 
56 4 4 3 
57 3 3 3 
58 3 3 3 
59 3 3 4 
60 3 2 3 
61 4 3 4 
62 3 2 3 
63 4 2 3 
64 3 3 3 
65 4 3 4 
66 4 2 4 
67 3 3 3 
68 3 3 3 
69 2 2 3 
70 3 1 3 
71 2 1 4 
72 4 2 3 
73 4 1 4 
74 2 3 3 
75 2 2 3 
125 
 
76 1 1 3 
77 3 3 2 
78 2 3 3 
79 4 2 3 
80 3 3 3 
81 1 1 3 
82 4 4 4 
83 4 4 3 
84 3 2 3 
85 3 3 3 
86 3 2 3 
87 3 3 3 
88 3 4 4 
89 3 2 3 
90 3 4 3 
91 4 3 3 
92 3 3 3 
93 3 3 3 
94 3 3 3 
95 3 4 3 
96 4 4 3 
97 3 2 3 
98 3 3 3 
99 3 3 3 
100 4 2 3 
101 2 2 3 
102 3 3 2 
103 3 2 3 
104 3 2 3 
105 3 3 3 
106 3 3 2 
107 3 2 3 
108 3 3 3 
109 4 2 3 
110 3 2 3 
111 3 2 3 
112 3 2 3 
113 3 2 4 
114 2 3 3 
115 3 2 3 
116 3 4 3 
117 3 2 3 
118 3 3 4 
119 4 4 3 
120 4 4 4 
121 3 3 3 
122 3 3 3 
123 3 2 3 
124 2 2 2 
125 2 2 2 
126 4 4 2 
127 2 4 3 
128 3 4 3 
129 2 2 3 
130 3 3 4 
131 3 4 3 
132 3 3 3 
133 4 2 4 
134 2 3 4 
135 3 4 3 
136 3 2 3 
137 4 2 3 
138 3 3 3 
139 4 4 3 
140 3 3 3 
141 3 4 3 
142 2 3 3 
143 2 2 2 
144 3 3 3 
145 3 3 3 
146 4 2 4 
147 4 4 4 
148 4 4 4 
149 4 2 4 
150 2 4 4 
151 2 2 3 
152 3 3 3 
153 4 4 4 
154 4 2 4 
155 3 4 4 
156 3 4 3 
157 2 2 2 
158 4 2 3 
159 3 4 3 
160 4 2 3 
161 4 4 4 
 
5. Faktor Dorongan Diri Sendiri 
NO 10 11 12 13 14 
1 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 
5 4 4 3 4 4 
6 4 4 4 4 4 
126 
 
7 4 4 4 4 4 
8 3 2 3 4 3 
9 4 4 4 4 4 
10 4 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 
13 4 4 4 3 4 
14 2 3 3 3 3 
15 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 
17 4 3 3 3 3 
18 4 4 4 4 3 
19 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 
21 4 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 4 
23 4 4 4 4 4 
24 4 4 3 3 3 
25 3 3 3 4 3 
26 4 3 3 3 3 
27 4 4 4 4 3 
28 4 4 4 3 4 
29 4 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 3 
31 4 4 4 4 3 
32 3 3 3 3 3 
33 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 3 
35 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 4 4 
37 3 3 3 3 3 
38 4 4 3 4 3 
39 4 4 4 4 4 
40 3 3 3 3 4 
41 4 4 4 4 4 
42 4 3 3 4 3 
43 4 3 3 3 3 
44 4 3 4 3 4 
45 4 3 4 4 4 
46 3 3 3 3 3 
47 4 3 4 3 3 
48 4 3 3 3 3 
49 4 4 4 4 4 
50 3 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 3 
52 4 4 3 4 3 
53 4 4 4 4 3 
54 4 4 4 4 3 
55 3 4 4 4 4 
56 4 4 4 3 4 
57 4 4 3 3 4 
58 4 4 4 3 3 
59 4 3 3 3 3 
60 4 4 4 4 4 
61 4 4 3 4 4 
62 4 3 3 3 4 
63 4 4 4 4 4 
64 3 3 3 3 3 
65 4 4 4 4 4 
66 3 4 4 4 4 
67 3 3 4 3 3 
68 3 3 3 3 3 
69 3 3 3 3 3 
70 4 4 3 4 3 
71 4 4 4 4 4 
72 4 4 4 4 3 
73 4 4 4 4 4 
74 3 3 3 3 3 
75 4 4 4 3 3 
76 3 3 3 4 3 
77 3 3 3 3 2 
78 3 3 2 3 3 
79 4 4 3 3 3 
80 4 4 3 3 4 
81 3 3 3 2 2 
82 4 4 3 4 4 
83 3 3 3 3 3 
84 4 4 3 3 3 
85 4 3 3 3 3 
86 4 4 3 3 3 
87 3 3 3 3 3 
88 3 3 4 3 3 
89 3 3 3 3 3 
90 3 3 4 3 3 
91 3 3 3 3 4 
92 3 3 4 4 3 
93 3 3 4 4 3 
94 3 3 4 3 3 
95 4 3 4 3 3 
96 3 3 4 4 4 
97 4 3 3 3 2 
98 3 3 3 3 3 
99 3 3 3 3 3 
100 4 3 3 4 3 
101 4 4 3 3 3 
102 3 3 2 3 3 
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103 3 2 3 3 3 
104 4 3 3 3 3 
105 3 3 3 3 3 
106 3 3 2 3 2 
107 4 4 4 4 4 
108 4 4 3 3 4 
109 4 3 3 3 3 
110 3 3 2 3 3 
111 3 3 3 3 3 
112 4 4 3 4 3 
113 2 3 4 3 3 
114 4 4 3 4 4 
115 3 3 3 3 3 
116 4 3 3 4 3 
117 4 4 3 3 3 
118 3 3 3 3 3 
119 4 4 3 4 4 
120 4 4 4 4 4 
121 3 3 3 3 3 
122 4 4 3 4 3 
123 3 3 3 3 3 
124 3 3 3 3 3 
125 3 3 3 3 3 
126 4 4 4 4 3 
127 3 4 3 3 3 
128 3 3 3 3 3 
129 3 4 3 3 3 
130 3 3 4 4 4 
131 4 4 4 4 4 
132 3 3 3 3 3 
133 4 4 4 4 4 
134 3 3 3 3 3 
135 3 4 3 3 4 
136 3 3 3 3 3 
137 4 4 4 3 3 
138 4 4 3 3 3 
139 4 4 4 4 4 
140 3 3 4 4 3 
141 4 4 3 4 4 
142 4 3 4 3 3 
143 4 3 2 4 4 
144 3 3 3 3 3 
145 3 3 3 3 3 
146 4 4 4 4 4 
147 4 4 4 4 3 
148 4 4 4 4 4 
149 4 4 4 4 3 
150 4 4 3 4 4 
151 3 3 3 3 3 
152 3 3 3 3 3 
153 4 4 4 4 4 
154 4 4 4 4 4 
155 3 3 3 3 3 
156 4 4 3 4 3 
157 4 4 3 4 4 
158 4 4 3 3 3 
159 3 3 4 3 3 
160 4 3 3 4 3 
161 4 4 4 4 4 
 
6. Faktor Dukungan Keluarga 
NO    
1 4 3 3 
2 4 3 3 
3 4 3 4 
4 3 2 3 
5 2 1 4 
6 4 4 4 
7 4 4 4 
8 3 4 3 
9 2 3 4 
10 4 4 3 
11 4 3 3 
12 3 2 3 
13 3 2 3 
14 4 3 3 
15 3 4 4 
16 3 3 4 
17 2 4 4 
18 3 3 3 
19 4 3 4 
20 2 4 3 
21 4 3 3 
22 3 3 3 
23 4 1 4 
24 4 3 4 
25 2 4 4 
26 2 1 4 
27 3 4 4 
28 3 4 4 
29 4 4 4 
30 3 4 3 
31 4 3 4 
32 3 3 3 
33 3 2 4 
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34 3 4 4 
35 3 4 3 
36 3 4 4 
37 2 3 3 
38 2 3 4 
39 4 3 4 
40 2 4 3 
41 4 2 4 
42 3 3 4 
43 3 3 4 
44 4 3 3 
45 3 4 4 
46 4 3 3 
47 3 3 4 
48 3 2 4 
49 3 3 4 
50 2 3 3 
51 3 2 3 
52 3 3 4 
53 4 3 4 
54 2 3 4 
55 3 4 4 
56 3 2 4 
57 4 4 4 
58 2 3 4 
59 3 2 4 
60 4 3 4 
61 3 3 4 
62 3 4 4 
63 4 3 4 
64 3 2 3 
65 2 4 4 
66 2 4 4 
67 3 3 3 
68 3 3 3 
69 2 3 3 
70 3 4 4 
71 4 3 4 
72 4 3 4 
73 3 4 4 
74 4 2 3 
75 4 3 3 
76 4 3 3 
77 3 2 4 
78 3 3 3 
79 4 3 4 
80 4 3 3 
81 4 1 3 
82 3 3 4 
83 2 2 3 
84 4 3 4 
85 3 3 3 
86 2 3 3 
87 3 3 3 
88 3 3 3 
89 3 3 3 
90 4 4 4 
91 3 3 4 
92 4 3 4 
93 3 3 3 
94 2 3 3 
95 2 3 3 
96 3 4 3 
97 2 4 3 
98 3 2 3 
99 3 2 3 
100 3 2 4 
101 2 2 4 
102 3 2 3 
103 3 2 3 
104 3 2 3 
105 3 2 3 
106 4 1 3 
107 4 3 4 
108 2 3 3 
109 3 3 3 
110 3 3 3 
111 3 3 3 
112 3 2 4 
113 3 4 3 
114 2 3 3 
115 4 3 3 
116 4 3 4 
117 3 3 4 
118 1 3 3 
119 3 3 4 
120 3 4 4 
121 3 3 3 
122 3 4 3 
123 4 3 3 
124 1 2 3 
125 3 3 3 
126 3 3 4 
127 2 3 3 
128 2 3 3 
129 3 3 4 
129 
 
130 2 3 3 
131 4 3 4 
132 3 3 3 
133 4 2 4 
134 3 4 3 
135 4 3 3 
136 3 3 3 
137 3 2 4 
138 2 3 4 
139 1 2 4 
140 3 3 4 
141 4 3 4 
142 3 4 4 
143 2 2 3 
144 4 4 3 
145 3 3 4 
146 3 4 3 
147 4 4 4 
148 4 1 4 
149 3 4 4 
150 2 1 4 
151 1 2 3 
152 2 3 3 
153 2 4 4 
154 4 3 4 
155 2 3 3 
156 3 3 4 
157 2 1 4 
158 4 3 4 
159 4 4 4 
160 3 2 4 
161 4 4 4 
 
7. Faktor Dukungan Sekolah 
NO 21 22 
1 3 3 
2 2 2 
3 3 3 
4 2 2 
5 2 2 
6 4 4 
7 4 4 
8 1 1 
9 2 2 
10 2 3 
11 3 3 
12 3 3 
13 3 3 
14 3 3 
15 4 4 
16 3 3 
17 2 4 
18 2 2 
19 2 3 
20 3 3 
21 3 3 
22 3 3 
23 1 3 
24 1 3 
25 4 4 
26 1 3 
27 2 1 
28 4 4 
29 3 3 
30 3 4 
31 2 1 
32 3 3 
33 3 3 
34 4 4 
35 2 3 
36 4 4 
37 2 2 
38 1 2 
39 3 3 
40 2 2 
41 4 3 
42 3 3 
43 3 4 
44 2 2 
45 3 3 
46 1 3 
47 2 3 
48 2 2 
49 2 3 
50 3 3 
51 2 3 
52 4 3 
53 3 3 
54 2 2 
55 2 3 
56 3 2 
57 2 3 
58 3 3 
59 3 1 
60 2 3 
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61 3 3 
62 3 3 
63 2 2 
64 3 3 
65 3 2 
66 4 4 
67 3 4 
68 3 3 
69 3 3 
70 1 3 
71 2 4 
72 2 2 
73 1 1 
74 2 2 
75 2 3 
76 1 1 
77 3 3 
78 3 3 
79 2 3 
80 3 3 
81 3 2 
82 3 4 
83 2 3 
84 3 4 
85 3 3 
86 2 3 
87 3 3 
88 3 3 
89 3 3 
90 3 4 
91 3 4 
92 3 3 
93 3 3 
94 3 3 
95 3 3 
96 4 4 
97 2 3 
98 2 2 
99 2 3 
100 3 4 
101 1 1 
102 2 2 
103 3 3 
104 3 2 
105 3 3 
106 3 2 
107 3 3 
108 2 2 
109 3 3 
110 2 2 
111 2 3 
112 2 3 
113 1 3 
114 4 4 
115 3 3 
116 3 3 
117 4 4 
118 3 4 
119 3 3 
120 4 4 
121 3 3 
122 3 3 
123 3 3 
124 2 2 
125 3 2 
126 2 3 
127 3 3 
128 3 3 
129 2 3 
130 3 3 
131 3 3 
132 2 3 
133 1 3 
134 2 3 
135 3 3 
136 3 3 
137 2 3 
138 3 3 
139 3 4 
140 2 3 
141 4 3 
142 2 3 
143 4 4 
144 3 3 
145 2 3 
146 2 2 
147 4 4 
148 3 3 
149 1 3 
150 1 1 
151 3 3 
152 3 3 
153 4 4 
154 2 3 
155 3 3 
156 3 3 
131 
 
157 2 2 
158 1 3 
159 3 4 
160 3 4 
161 4 4 
 
8. Faktor Dukungan Masyarakat 
NO 20 23 24 
1 3 2 3 
2 3 3 3 
3 4 2 3 
4 3 3 3 
5 4 3 3 
6 2 2 4 
7 2 1 1 
8 3 4 3 
9 3 3 3 
10 3 3 2 
11 2 2 3 
12 3 3 3 
13 4 4 2 
14 3 2 3 
15 3 1 4 
16 4 4 2 
17 3 2 3 
18 3 3 3 
19 4 2 3 
20 2 2 3 
21 4 3 3 
22 4 2 3 
23 3 4 2 
24 3 3 2 
25 4 2 4 
26 4 3 3 
27 3 2 3 
28 2 2 4 
29 2 2 3 
30 3 2 4 
31 3 2 2 
32 4 2 3 
33 3 3 3 
34 2 2 4 
35 4 2 3 
36 3 2 4 
37 3 3 3 
38 4 2 3 
39 2 2 3 
40 4 2 3 
41 3 3 2 
42 3 3 2 
43 2 2 3 
44 3 3 3 
45 4 3 2 
46 3 2 3 
47 4 3 3 
48 3 3 3 
49 4 3 3 
50 3 2 3 
51 3 3 3 
52 3 3 3 
53 2 2 3 
54 3 3 2 
55 3 3 3 
56 4 2 3 
57 2 1 4 
58 4 3 3 
59 3 2 3 
60 3 2 4 
61 4 2 3 
62 3 3 3 
63 3 3 3 
64 3 2 2 
65 3 2 3 
66 3 3 4 
67 3 4 4 
68 4 3 3 
69 4 2 3 
70 3 2 4 
71 3 3 2 
72 3 2 3 
73 4 3 3 
74 4 1 1 
75 2 2 2 
76 3 2 2 
77 4 1 4 
78 4 2 2 
79 3 3 3 
80 3 2 2 
81 3 3 3 
82 3 2 3 
83 4 1 2 
84 3 2 3 
85 3 3 3 
86 3 2 3 
87 4 4 3 
132 
 
88 3 2 3 
89 3 3 3 
90 3 3 3 
91 4 3 3 
92 4 3 3 
93 3 3 3 
94 3 3 3 
95 2 3 4 
96 3 3 4 
97 2 3 3 
98 4 3 2 
99 4 2 3 
100 3 3 3 
101 2 2 3 
102 4 2 3 
103 4 1 3 
104 3 2 2 
105 3 2 3 
106 4 2 3 
107 4 2 2 
108 3 2 2 
109 3 2 3 
110 2 3 3 
111 3 2 2 
112 3 3 2 
113 4 1 2 
114 4 2 3 
115 3 3 3 
116 4 2 3 
117 3 3 3 
118 3 3 3 
119 3 3 3 
120 3 4 3 
121 3 4 4 
122 2 3 2 
123 4 3 2 
124 3 3 3 
125 4 2 3 
126 3 2 3 
127 2 3 3 
128 3 3 3 
129 4 3 3 
130 3 3 4 
131 2 3 3 
132 2 3 3 
133 2 3 3 
134 4 1 1 
135 4 3 4 
136 3 2 4 
137 3 2 2 
138 4 3 3 
139 4 2 3 
140 3 3 3 
141 4 2 3 
142 2 4 4 
143 3 3 4 
144 4 2 3 
145 3 2 3 
146 4 3 3 
147 3 1 1 
148 3 4 3 
149 3 3 2 
150 4 1 1 
151 4 1 2 
152 3 3 3 
153 2 3 3 
154 1 4 4 
155 3 3 4 
156 2 3 4 
157 4 2 2 
158 4 3 3 
159 3 3 2 
160 2 2 3 
161 2 2 4 
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DAFTAR NAMA MAHASISWA 
PSM ANGKATAN 2012 
NO NAMA 
1. Ahmad Gufron Rosyidi  
2. Intan Cahya Fiandi  
3. Yudi Asmoro 
4. Nurul Fitri 
5. Hasniyah Nurrokhman 
6. Fajar Suseno 
7. Veni Wahyuni 
8. Erwin Setiawan Siregar  
9. Vaisal Andrians 
10. Agustin Mustikawati 
11. Aini Rizkiyah 
12. Abdullah Binarsi G.S 
13. Desy Nur Indriyani 
14. Uumar Sidik Hidayatullah 
15. Muhammad Subhan 
16. Triwanto Adisusanto 
17. Wahidatun Nasihah 
18. Fatillah Insani 
19. Lindou Putri Rahmawati 
20. Restika Triwidyasari 
21. Okki Satriya Jaya 
22. Ratna Sari Dewi 
23. Resta Sulastri 
24. Ade Kurniawan 
25. Chaerun Ismara Kirana 
26. Petra Sarafica P 
27. Hendrawan Sih N 
28. Puput Utami 
29. Umimma K Khusna 
30. Yoki Nur Hidayat 
31. Nur Frida Setyawan 
32. Wahyu Prima Aji 
33. Abita Wisnu P.J 
34. Tono 
35. Novianda Nur Misbah 
36. Angelina Prima D 
37. Cahyaning Mentari 
38. Winda Mutiara Desy 
39. Nanda Apris Wibowo 
40. Fajar Tino Rintiarto 
41. R. Oddy Prasetyo Aji 
42. Lovi Arum Mei P 
43. Rendy Febrianto 
44. Umbu Aurifa 
45. Ananta Michael 
46. Yahya Sahala B.S 
47. Gita Puspita Asri 
48. Chentrika Matrella S 
49. Agesti Ekasari 
50. Nurina Dian Parahita 
51. Deutelin Anggara C 
52. Danang Alfian A 
53. Novia Kurniawati 
54. Bayu Pratama K 
55. Syahrul Faizin 
56. Yunan Aldi Nasution 
57. Pipit Lida Lestari 
58. Lukas Gunawan Arga R 
59. Christian Pisteosa 
60. M. Rizki Weldhanie 
61. Arief Tri Nugroho 
62. C.B Rio Budi Pratama 
63. Emanuel Budiyuono 
64. Rahmat Edhy Purnomo 
65. Adi Suprayogi 
66. M. Marselia Magdalena 
67. Dimas Pradana Adika 
68. Yona Ardyana Putra 
69. Luki Setya Ady N 
70. Nasrulloh  
71. Ghafiqa Inayah 
72. Andre Ismanto 
73. Yudhistira Jazzy N 
74. Benni Ferdianto 
75. Yustina Nilaha 
76. Brigitta Puspa J 
77. Puti Affina 
78. Lingga Wulandari 
79. Nehemia Arie W.K 
80. Saeffy Nurhidayat 
81. Dwi Prasetiya 
82. Ovia Larasathi 
83. Stevanus Dwi N.L 
84. Solla Gratia Larosa 
85. Ankada Tasio L.P.T 
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86. Amin Derahma 
87. Tri Widiyanto 
88. Ivan Lorentheo Veda T 
89. Alfian Ramadhani M 
90. Taufik Khoirul Imam 
91. Galih Jalu Prawitro 
92. Tetra Deputri Allopaa 
93. Algo Fikri Antranta E 
94. Vivi Rezy Diani 
95. Zohan Arifin 
96. Pamela Nadya Inggrida 
97. Ajar Aji Permana 
98. Seno Purbandoro 
99. Dimas Tirto Wibowo 
100. Natalia Jennifer Lourencia 
101. Rintik Fidya Pasha 
102. Lam Jogi Simarmata 
103. Irene Priesta Pasca P 
104. Melodia Sani Lakshinta 
105. Fx Ivan Pradipta Wijaya 
106. Donny Ashari Budhi S 
107. Reinardus Saptamianus P.P 
108. Fransisco Enricko I.R 
109. Nona Meisy Panjaitan 
110. Sandro Adiyatna  
111. Pretty Debora Ingrit R  
112. Leonardo Putu Pranata 
113. Andris Samuel Biantoro 
114. Alfiansyah A Azthar 
115. Yusak Suluh Putra K 
116. Anggitha Soraya M.N 
117. Arpi Setiawan 
118. Wasito 
119. Engelbertus Wazi Naga 
120. Zulfikar Risyad Ali Akbar 
121. Odhy Pratama 
122. Bernedetta Pekti Wisi N 
123. Flavianus Kristantao H.A 
124. Ferdian Angga Putranto 
125. Robi Handoyo 
126. Paulus Metta Dwi M.P 
127. Dina Indri Asri 
128. Fairuz Crisvianova 
129. Lidia Asti Setiyawati 
130. Sabbiq Hasan Syahri R 
131. Fajar Irwan Prasetya 
132. Briandi Getar Bagaskara 
133. Hari Saptomo 
134. Dika Parasdya 
135. Dika Anung Rahmanto 
 
DAFTAR NAMA MAHASISWA 
PSM ANGKATAN 2013 
NO NAMA 
1. Helen Clara Manua 
2. Iswi Haniffah Cahyaningtyas 
3. Agus Priambodo 
4. Oktavia Aditya Nugraha 
5. Carinda Nabila Huda 
6. Pandulu Pramudita  
7. Dimas Cahya Mahardika P 
8. Puhas Pinamdita 
9. Yabes Yuniawan Sagrim 
10. Zakarias Aria Widyatama P  
11. Hendri Nurhadi Sismanto 
12. Prastiti Yuana Dewi 
13. Kamalia Wahyu I.C 
14. Iqbal Al Khoarizmi 
15. Pratama Agung Prihananto 
16. Arif Budi Dwi Cahyadi 
17. Destia Wiyos Andan Asri 
18. Lusia Cahyaningsih 
19. Ivana Lidya Meilani 
20. Olga Farabi 
21. Dimas Fajar Suhaeddy 
22. Roman Ardi Wibowo 
23. Nigal Pamungkas 
24. Rahmat Hidayat Darwis 
25. Novita Gandaningrum 
26. Fahmi Yoga Pradana 
27. Irkham Priyo Budiaji 
28. Krispin Anggraini 
29. Fillandyta Astik Wijaya 
30. Dedi Nurhartanto 
31. Fahmi Ardhy P 
32. Wilmar Farroli 
33. Nidiya Sari Lestari 
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34. Kinanthi Sekar P 
35. Ellysa Juang Agusti 
36. Rio Satriawan 
37. Elisa Tyaswening S 
38. Wylla Yanuarita 
39. Billy Limiar 
40. Egidius Bagas P.A 
41. Akhmad Muizzanur S 
42. Septhian Catur P 
43. R Riko Anton Saputra 
44. Yodia Myristika Y 
45. Fakaruddin 
46. Dian Grase Puspita 
47. Zifora Nency Yoseva 
48. C Puspita Handayani 
49. Paulus Neo Prasetyo 
50. Diandra Megi H 
51. Nur Syarifah Ar R 
52. Yayan Irfauzi Latif 
53. Doni Damara Siregar 
54. Bima Mandiring P 
55. Patrisius Dimas Argo 
56. Danyswara Krisjono 
57. Jhaya Johan Saragih 
58. Sanggara Sitanggang 
59. Lareza Saputra 
60. Dian Maulina Andini 
61. Biolafa Rezy Miranti 
62. Anindya Kartika P 
63. Eka Wilastyo Kurniansyah 
64. Virginia Aray 
65. Rifki Fakhrizal Efendi 
66. Petra Bangun Fajarian 
67. Ahmad Anzhari 
68. Sean Hafidz Bagaskara 
69. Martinus Hardi K 
70. Lukky Wirahutami 
71. Yulius Sandi Prasaja 
72. Drajat Yudho Kinantan 
73. Charolus Rino Vanlith 
74. Danitry Gaby Queen 
75. Tabita Oktamia Pramadita 
76. Wigati Andiana 
77. Bonivatius Dwi Y 
78. Nindya Parahita 
79. Mukhamad Asyahari N. H 
80. Madha Wirahuda 
81. Paulus Ageng Budihartono 
82. Hana Maria Uli L 
83. Hendra Tri Laksana 
84. Maretha Christine A. D 
 
DAFTAR NAMA MAHASISWA 
PSM ANGKATAN TAHUN 2014 
NO NAMA 
1. Yofna Febrina Pricilla 
2. Wuri Nurwidiningtyas 
3. Arini Mukti Widyastiti 
4. Sinta Dewi Prihandini 
5. Prasetyo Gunawan 
6. Hamid Ilham 
7. Wiryawan Laksono 
8. Kiki Rauha Wasaddad 
9. Muh Aufa Fasobrun J 
10. Banu Tri Budi S 
11. Ardan Purinasmoro 
12. Afiin Fitri Millatin 
13. Hamami Raharjo 
14. Dian Ummu Sholihah 
15. Nita 
16. Winda Nadhi Utami 
17. Robbi Setiyoko 
18. Fariza Aji Nugraha 
19. Muhamad Sinang N.A  
20. Yudono Adi Nugroho 
21. Ninda Astri Nurharyani 
22. Trias Amalia Narzah 
23. Ferima Ramadani vianti 
24. Dwiky Candra Negara 
25. Johanis Babtista Dhimas K.T 
26. Nurul Falah Ramadhan 
27. Gustianah 
28. Eko Panjalu Ibnu S 
29. Boas Fernando Pandiangan 
30. Irda Oktari Ramadani 
31. Ananda Micael Ardika 
32. Wahyu Wido Prabowo 
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33. Anggela Pauwang Sonda 
34. Thomas Arsa Gebyar  
35. Yovidiaz Syakti Tiptony 
36. Nurendra Nasharudin 
37. Gloria Bima Wolrinnov S 
38. Pramesti Surya Nandini 
39. Bernadeta Desti C 
40. Bahtiar Alan Mustaqim 
41. Yanuar Reno Dharmawan  
42. Raffi Abdi Artaqwa 
43. Habibi Rahman 
44. Theodorus Advent B 
45. Rachel Nadya Yuditya 
46. Anggita Puspita sari 
47. Chris Mary Barus 
48. Rexy Brian Junior Sakkung 
49. Andre Da Silva 
50. Bagas Sadewa 
51. Hevi Faruqi Haris 
52. Andrie Kurnia S.S 
53. M Fathwa Nugraha 
54. Lalu Ahmad Rifqi 
55. Meilinda Pramudiyas S 
56. Ahmad Fauzi Ihsan 
57. Fajar Santoso 
58. Ayudya Perwira Santoso 
59. Sareh Prasetyotomo 
60. Nadya Hardiyanti 
61. Indah Budiarti 
62. Adyatmaka Jati 
63. Adinasari Putri Kartika W 
64. Alfian Aji Setiya Darmawan 
65. Hentriza Bintang M 
66. Raka Andhika S 
67. Rahmat Akbar Kusama 
68. Ikhsan Prayogo 
69. Nadiya Yomi Kurnia A 
70. Ide Raga Salasa 
71. Ruri Tia Anggraeni 
72. Rachmawati Suci Astuti 
73. Anas Mukti Wibowo 
74. Royyan Prihatmoko 
75. Aji Prasetyo 
76. Andre Satria Kurniawan 
77. Anthusina Nurul Fajri 
78. Luke Ottaviandri 
79. Fatikha Yulinisa 
80. Aziza Maulida Khusnaini 
81. M. Ilham Arif Azizi 
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